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L a politica y los problemas nacionales. 
SI U n a C 
Otra eosa que nos qujtan. 
por los Ministerios. 
^•\DiRID, 4.—El ministro de Ha-
blénda. pasó la mañana en su dñs-
toidb.o .reoibícmlo dliistint,:^, vistas 
m í e ellas la del presidente de Oa 
pipuíación de Pontevedra que iba 
& informarle de algunos asuntos de 
-Süterés para aquella provincia. 
El ministro de Justicia recibió al 
icsrdenal primado de las España s y 
& otras personailidades, despacban-
tío luego con los jefes,,de su depar-
feimento. 
El general Primo de Rivera, des-
pachó con los ministros do Fomen-
í̂ Éa Gobernación, Oracia y .Tuslicia 
Hacienda, directores generales de 
Ensnfianza y Abastos, vicepresiden-
te del Consejo Superior do la Eco-
nomía Nacional, presidente del Co-
piité deíl Ccmbu.&tible y altos em-
pleados. 
El ministro de Marina recibió la 
Visita dcil secretario de la Legación 
yel Jaipón. 
El ministro del Trabajo conversó 
ton varios comisionados de la Fe-
deración de Sociedades Obreras de 
(Santander que fueron a tratnr de 
íu huelga que sostienen los obreros 
Be la fábrica de Cerámica de Adar-
20. 
El señor Annnós se informó deta-
lladamente do las causas míe moti-
laron el conflicto prometiendo os-
i'feiaiarlas con todo •deienimicnfo, 
toanifostando qno si era preciso es-
taba dismiesto a enviar un delega-
Ib que inten-enga en el litigio para 
buscar una pronta, soíueión. 
I ^ J . ministro de la. Guerra fué visi-
Isdo por el general Losada y por el 
fcoronel Kindclán. 
Una ínteresauts nota. 
En el ministerio del Trabajo fué 
facilitada, a la. Prensa la siguiente 
hola, oficiosa: 
«La determinación adoptada por 
fel Gobierno español con respecto a 
la So'ciedad de Naciones ha dado 
lugar a manifestaciones expresivas 
ile vivo sentimiento por parte de ail-
'gimos organismos técincos españo-
les relacionaidas con. la actividad de 
bi liga impresionada con la idea de 
que uenstro país cesara de colabo-
rar en la esfera social internacio-
ial en ia que tan .alta estiina'ción se 
guarda a la legislación, institucio-
nes, iniciativas y personalidades ro-
levaiítes que ha. conquistado para 
España puesto de honor entre las 
ilaciones que más se preoenpan de 
Mejorar la situación de los obreros 
j clases laboriosas de la. sociedad. 
En este sentido la Oficina Inter-
nacional del Trabajo de Ginebra se 
iba; dirigido a nuestro Gobierno 
deseosa de que continuara partici-
pando' en la labor de aquella como 
lo han heciho paisas que no han per-
tened c! o a la Sociedad de Naciones 
(Estados Unidos), que sólo recien-
temente forman parte de ella (Ale-
mania) o que se separaron de 3a 
misma (Argentina y Brasil). 
No era precisa la invocación de 
estos precedenites para que el Go-
bierno disipara las dudas y temo-
res de la Oficina Interna'cional del 
Trabajo sobre los propósitos de Es-
paña de centinuar sin vacilaciones 
colaborando con sincero entusiasmo 
en las tareas de sus conferenicias y 
reuniones, pues ello no implica que-
brantamiento alguno del os propó-
sitos de alta política internacioml; 
n i los preceptos estatutarios y los: 
precedentes en. ella registrados per-
miten al Gobierno tener la satisfac-
ción de conítinuar como hasta aquí 
trabajando en .la vida initernacionail 
como en. la nacional por la legíti-
¡ ma causa de los obreros en sus jus-
. tas reinvindicaciones.» 
DispoEición tíe Guerra. 
El «Diario Oficial» publica una 
disposición por A cual cll teniente 
d.i Artillería Julio Peña, cesa en 
los servicios de aviación, no perci-
biendo más que el 20 por 100 del 
siieldo sin que so le permita el uso 
permanente del emMema. 
¿El presidente a Ga'ieia? 
En los andenes de la estación del 
Mediodía el general Primo de Ri-
vera estuvo hablando con el presi-
dfnte de la. Diputación de Ponte-
vedra y con el canónigo de Tuy don 
Domingo Bueno. 
Hablaron de asuníos de interés 
para la región de Pontevedra, y en 
esencial sobre la repoblación fores-
ia]. 
El presidente contestando a un 
requerimiento del canónigo señor 
Bueno ofreció asistir a la inaugu-
ración del primer Matadero rural 
que se construye en Porrino, si se 
lo permitían sus deberes guberna-
mcníales y de hacerlo así aprove-
chará la ocasión para asistir a un 
interesante acto de repoblación fo-
restal. 
El concierto c-r? las Vascongadas1. 
En el rátpido de I rún han llegado 
a Madrid los presidentes de las Di-
putaciones de Guipúzcoa y Vizcaya 
con el personal técnico de las mis-
mas para empezar con los represen-
tantes del Gobierno las negociacio-
nes sobre el concierto económico que 
ha de establecerse entre el Estado 
y las provincias Vascongadas. 
Nosotros no no© lamentamos Je 
que la subinspección de la Trasat-
lántica haya sido trasladada a Bil -
bao; nos lamentamos de "que haya 
sido trasladada de Santander. Es 
más : nos pairece admirable que Bi l -
bao trabaje para sí y se lleve ai 
Arenal, si puede, el palauio de «íLa 
Equitativa» o el Museo del Prado. 
iNo hay, pues, qne inculpar a 
Bilbao de apropiarse todo acuello 
que los demás no saben o no quie-
ren defender. Y aquí sí que v-m-
dría como anillo al dedo Gpbamo'.í 
una buena reiprimenda, porque 13$-
marsc santanidei-ino qf •sin.&'iijao 
de abandonado e ingenuo. 
La Can-'.pañía Trasat íántica ha 
iqr.itado la siibinnapección fifí, San-
tander jubilando, en primer térmi-
no al inspector don José Caín.; 
y ofreciendo al pensonal de aqiicáía 
dependencia e'l mismo eanpleo. en 
otra que ha de montarse, en Bil-
bao, »?i los conviene, lo que es- ftn 
poco difícil ai so tiene én cuenta 
i as dificultades de un trásladp y ta 
¡poca cate.gor.sa. de los sue'dóis en 
negneiados de tal Otlri'se. 
¿Puede haceri-e afiigo para evi-
tar que esto se lleve a efecto? 
iLo ignoramos, mas creemos que 
no, porque no tonemois confianza, 
én les que tienen el deber de volar 
por los intereses de la urbe. Si nos 
equíívciciVraaiios—lio que celebraría-
mos infoiiítO'—renacería la tranqui-
lidad en Xos hogares de los perju-,. 
dicados y iSantander habr ía dado, 
uu buen paso en la deft>risa de sus 
p e c i o s . • 
Y para ello no se necesita cerrar 
con Ir a la Comipañía, que está en 'gd 
deraoho de hacer lo que m á s le 
convenga. Bino 'una húhi l Iqhor di-
plomática, cenca: dé quienes puedan 
beneficiar a .nuestro .puerto. 
No olvidemos que en Santander, 
si no están todos los i-eñores con-
¿ejosfíis de Ja Tra^at lúi t ica, residen 
ion p r i f ciipis^si. enl^e Jó® -que >e 
fcuen|a^a%unos que son tic la. ci.o-
dad o fio la pro vi «a. Rcctírdani'-.s 
fí~Áo p z v á que no se'diga, como de 
y:oistiuríbi:e,.. para- justificar, a l r clá-
sico ©acogimiento -. de hombree an-
te los Jiecinos consrunado's, que no 
se .supieron evitar: '«tfAUi, señores: 
r.ilb.-.n tiene todas Xa«5 acciones de 
todas ¡as Compañías!... ¡No puede ; 
entahiá'rse ninguna lucha con nues-
tro Cecino!» 
Ji." es'o caso, si Santander quie-
re, tiene una influencia harto m á s ' 
(j't<r.-.iva que Bi'Jibao. 
Pero estamos seguios de que no 
querrá, porque es nniiciho niás có-
modo, como el persoriaje de Dau-
det.. tumbarse a la bartola y espe-
t&f*% que los higoo maduren y se 
3e metan , a u n o en la boGa, pá ra 
. 5 
Los viajes del presidente. 
d e R i v e r a --ha-, r e g r e -
En Madrid. , 
MADRID, -i.—En el correo exprfe-. 
so de Asturias, de las diez de la 
mañana, llegaron ayer a esta corte, 
de vuelta de su viaje a Salamanca, 
Zamora y I?alenda, el jefe del Go-
bierno y el ministro de Instrucición 
púMica. 
También llegaron los periodistas 
señores Delgado Barrete y Rosell, 
un hijo del ministro de Instrucción 
y el ayudante ,del general Pri-
mo de Rivera, señor Marín, que le 
han acompañado en la excursión. 
En la estación fué recibido el pre-
sidente por los ministros de lá Go-
bernación, Hacienda, Fomento, Gue-
rra y Marina; todos los direcitores 
generales, gobernador civil, capitán 
general, jefes de sección del minis-
terio, de la Guerra y Comisiones de 
los Cuerpos de la guarnición. 
. Una vez cambiados los saludos de 
i'igor, el presidente conversó con al-
gunas personalidades, diciendo que. 
venía muy satisfecho de su viaje. 
: A un periodista le dijo , lo si-
gniente: 
—Vengo encantado del viaje, más 
que nada porque veo por todas par-
tes el despertar de España y la ad-
no h|cer aíTa cosa que másticaz-... |ihesión del pueblo al Gobierno. 
Mañana lunes—añadió—-me voy á 
' E n Casiüld Pedroso. En Honor del maestro Guerrero. 
ere abrasad® Se hetebra en Tol.edo 
anos* 
En el pintoresco pueblo de Casti-
llo Pedruso, ocurrió ayeav.un terri-
tm suceso. 
Un honrado matrimonio, con tres 
hijos, salió de mañana a las tareas 
del campo dejando a los pequeños 
en la casa-
Una nifa de seis años quedó al 
cuidado de una hermanita de tres,' 
Esta se a'cercó a la lumbre, pren-
diéndosole las ropas y sufriendo te-
rribles quemaduras. 
Llegó su pobre madre y la llevó a 
Ontaneda, donde fué asistida conve-
nientemente. Pero al regresar falle-
cic la pobre criatura. 
El suceso ha- causado hondísima 
impresión entre el vecindario. 
Le conviene a idtéú ammeiar en 
EL PUEBLO CANTABRO. Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, !e garantiza a us-
ted el éítito da mt reclmwja-
Toledo, 4.—En la plaza de toros 
se c-debvó^e! hibw^feaje organizado 
en honor del maestro Guerrero, que 
resultó brillaetísimo. 
Tomaron parte en el mismo artis-
tas llegados de Madrid, que inter-
pretaron obras originales del home-
najeado. 
El éxito fué enorme y el notable 
compositor fué ovacionado con en-
tusiasmo. 
mgrarws a 
Según se anunció hace días, el 
jueves próximo, día 7, tendrá lugar 
la peregrinación de las Marías de 
les Sagrarios, a Nuestra Señora de 
Las Caldas, por los mismos fines 
que la que se organizó el mes pa-
sado al Santísimo Cristo de Lim-
pias', i 
Los peregrinos harán el viaje en 
el tren mixto, que sale de la- esta-
ción del Norte, de esta ciudad, a 
las ocho de la mañana, regresando 
en el que pasando po rLas Caldas 
a las cinco de la tarde, tiene la lle-
gada a esta ciudad a las seis y cua-
renta minutos, para lo cual la Com-
pañía añadirá los coches necesarios. 
Cada peregrino tomará su billete 
df> ida y vuelta, en la taquilla de la 
estación, en donde haya de montar, 
pues aunque el númem de peregri-
nos es crecido, no lo suficiente para 
fnrmr.-r un tren especial. n i para pe-
dir billete de precio más reducido 
que el ordinario de ida y vuelta: 
adelantaremos, sin embargo, que el 
precio de ida y vuelta en tercera 
clase, de.sde Santander, es de tres 
pesetas. 
Los que deseen, inscribirse, pue-
den hacerlo' hasta el mediodía de 
maífián?/, mácfrcoles, en la librería 
de Urresti, en la calle del. Puente, 
número 20, pues en la tarde de ese 
día hay que dar conocimiento a la 
("'ompafíía del número de plazas ne-
cesarias.—El director. 
Mérida, Zafra, .Ollivenza, Alinendra-
^j10. y ^Badajoz. Cxea-usted que esta 
vida de continuo ajetreo,. de cons-
tantes viajes, me fatiga un poco; 
poro no lo siento ponqué en todos 
los puntos veo su fe en el porvenir 
de España. 
Lo único que siento—-terminó di-
ciendo—es que mi ausencia de Ma-
drid me inte-rruimpo la iiitensa la-
bor que pesa sobre el Gobierno. 
El general Primo de Rivera, con 
por. el Ayuntamiento, la-l ínea • teic* 
fónica de la Compañía nacional d 
Zafra a Sevilla y servicios urbano-; 
de Almendralejo y Villafranea, ad .'• 1 
más de otros muchos de la provi 
cia. 
Más tarde sé procederá a la oolp 
cación de la primera piedra de \ i 
nueva plaza de Abastos y grupos efir ' 
colares,' saliendo seguidamente para 1 
Zafra, donde^ permanecerá el resto ' 
del día visitando su famosa-feria de 
ganados. 
"Presidirá una Asamblea de gana-
deros y por la tarde presenciará la 
corrida de toros organizada 'en eu 1 
honor. 
El día 6 saldrá en automóvil para! 
Olivenza, donde asistirá a la 'hendí- ' 
ción de la' bandera del Somatén y • 
será obsequiado con un lunch por el: 
Municipio, saliendo luego para Ba-
dajoz. •' 
' El presidente se hospedará en t i 
Gobierno militar, donde después de 
un almuerzo íntimo, se celebrará unat 
recepción. • . 
Por la noche, y en honor Jel ge-
neral, se verificará eñ el " teatro fSÜ 
banquete con asistencia de las au 
toridades locales, représentacionci/ 
de lá guarnición, entidades, presi-
dentes de la Unión" Patriótica y al-
caldes de toda la provincia. 
Terminado el banquete, <•! presi-
dente emprénderá el viaje de regre-, 
so a Madrid. . b 
E! paso por Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 4.—Á las 11 y me-
dia llegó Primo de Rivera a la esta-
ción de Ciudad Real, caminó de Ma-
rida. 
Las autoridades, representacipnej „ 
de las fuerzas vivas, de la Unión Pa-
triótica y de los Somatenes, el obis-
, po, el Ayuntamiento y la Dipúta-
los ministros de la Gobernación y i • - „ ^ „, • J . 
^ ^ T ¿ , -r. i > {cion esperaban al presidente, con 
i quien conversaron. 
Primo de Rivera accedió a los d---
Guerra se trasladó 
Bu en avista. 
al Palacio ele . 
i r nmo ae mvera acceaio a ios a^-
Allí desipachó con los ministros, !seos de sus y prome. 
con el oficial mayor de la Presiden-
cia y con. el jefe do la secretaría 
auxiliar, señor Almagro. 
La marcha del presidente 
Según estaba anunciado a las sie-
te y media de la tarde, marchó el 
general Primo de Rivera con direc-
ción a Badajoz y Zafra, para visitar 
esas poblaciones y otras de la región 
extremeña. 
Le acompañan en sus viaie el di-
rector general de Abastos señor Ba-
hamonde, el secretario señor Molins 
Jy el secretario general de la Asocia-
ción Nacional de Ganaderos, mar-
qués de la Frontera. 
. Acudieron a despedirle los minis-
tros de la Gobernación, Guerra, Ha-
cienda, Instrucción Pública, Traba-
jo, Marina y Justicia, directores ge-
nerales de Seguridad y Aoeión So-
cial Agraria, gobernador civil, pre-
sidente de la Diputación, alcalde in-
te vi no y algunos concejales. Comi-
siones, representaciones y fersona-
lidades. 
El proqrama del viaje. 
El presiden te del Consejo llegará 
a Mérida a las ocho de la mañana y 
después de un breve descanso, em-
prenderá la marcha en automóvil pa-
ra Almendralejo, donde inaugurará 
la soberbia Casa-cuartel construida 
tió detenerse veinticuatro horas en 
Ciudad Real el regreso a Madrid. 
Dicho regreso tendrá lugar el 
yes. 
El programa de festejos, que se-
lla redactado rápidamente, consisti-
rá en una visita a la Virgen del Pra-
do, recepción en el Ayuntamiento y 
banquete oficial en la Diputación. 
El marqués de Estella presñli; •!. 
también una Asamblea de viticulto-
res. 
Para levantar algunos arcos de 
triunfo se encargó a Valencia un va-
gón de flores. 
Accidente automovi l i s ta . 
Un hombre muerto 
y o í r o gravemente 
herido» 
Cuenca, '4.—En el kilómetro 110 dr i ' 
la carretera de Tarancón, un auio-
móvil que iba a gran velocidad cho-
có contra un árbol volcando. 
A consecuencia del accidente resul-
tó gravemente herido el propietario 
y conductor, oficial de correos, don 
José Copete y muerto su padre qu^ 
era la única persona que le acom-
pañaba. 
PLORES. TftMfnnfl» 7-85 
D í a z C u e t o y T e r á n 
D?! atentado de Garraf. 
De paso para la Co-
RENCUENTRO JRAGUNG-RS AL gOCIEDAiD. 
Po 'campetm.—-Un We-peje \tto 'JS afea J.n 
,ltn P^e isa iQscar [2 Torito, 
Raba, ¡que (es «uno tíe pos valeres vrcaíes liel isqui-
-jwr» j | - (Elzasluirre' iníescep'taíiiío', jjti ' ima .parada, 
(F'ito Samot.) 
En la m a ñ a n a de ayer llegaron 
esta ciudad los condenados por 
[ agentado de Garraf, Marcelino 
i Pe relió y Jaime Conde, que van a 
cumpilir cadena perpetua en el 
Dueso. 
Al llegar a Santander fueron lle-
Í vades a ia cárceil provincial, mar-chando por la tarde a San toña. 
(Farmacéut ico) 
Falleeié PJ día i de oefáre, a los 71 aiíos do edad 
m \ E m RECIBIDO LOS m m m n m m s Y LA m m m DE SU SANTIDAD 
g^- v K 
Su esposa doña Rafaela Aldamay Terán; hijos 
María de los Dolores, Ramón, Ramiro, Enrique y 
Rafael: hermano Daniel (registrador de la Pro-
piedad); hermanas políticas Marica Arocena y. 
Arocena y Concepción Elizagaray y Ortega; primos, 
sobrinos y demás parientes, 
Suplican a sus amistades se sirvan 
afcistir a IOR funerales, que se celebrarán 
mañana, miércoles, a las diez, en la 
iglesia parroquial, favor por el cual que-
darán sumamente agradecidos. 
Mol l edo -Po r to l í n , 5 de octubre de 1926. 
y 
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5 DE OCTUBRE DE 192g 
ores del 
p e r m o c o n l a K m 
eñ España muc 
Unión Club, de AstUhvG —El domm 
asunto de Telmo García. 
Un resumen sintético. 
Cd.-i peiuniso de «VA Tío Caireles», 
el partido jugado anteayer en el 
Sardinero podría rcumirso de la 
siguiente manera: 
Corrida regular, tirando a mala, 
y con una «(Csaborición» digna de 
novilleros adelanta ditos. 
Ni la escuela rundoña, sin eféfe-
'tismos, süi fiorituras, sin des.plan-
ies, sin la menor comcesión a ía^ 
masa ignara; ni su hoanónima y 
competidora la de Sevilla, <0'do luz, 
itodo color, todo vistosidad, todo 
, cascabeleo y pinturería, lograron 
sacudir las melenas 'del público pa-
gano, que se aburrió poco menos 
que soberanamente ante lo desigual, 
tíesacertado y rupestre de aquella 
encuesta. • 
Algunas fases de la lucíha, si los 
'atacantes de las dos cuadrillas no 
se iTuhioran hecho- un rueño ante 
¡tas mallas contrarias, fueren mere-
cedoras de un canto épico, de una 
égloga o de una amena e instruc-
tiva, charla con la- famosa viuda de 
Velloso; pero faltó la estoca, y sin 
esa insustituible salsa no hay gui-
so posible, por muchas que sean las. 
liebres y las per.dijces que se amon-
tonen en el plato. 
Y para compllémentó de lucha "tan 
insustancial, dada la caíogon'a; de 
flos combatientes, digamos talflbiárí 
<juo el director de lidia, señor 
Lrra . sufrió varios tropezones, ros-
liando al festejo la escasa brillantez 
que tenía. 
Tarde de decepciones. 
Con lo dicho anteriormente cum-
plíamos por esta vez nuestros debe-
res informativos. Pero fueron tan-
tas y tales las anomalías que ante-
tiiyer se advirtieron en el Sardinero, 
que s.iilervnartas sería tahto comió 
contribuir a que se repitieran, y 
eso debe evitarse a todo trance p^r 
el buen nombre y por el prestigio 
del Reail Racing Club, que er-iúíi 
muy por encima de los caprichos 
y de las veleidades" de los socios 
¡activos que en ellas incmren. 
La primera doceprii'o—fesCbo hay 
que cargármelo en cuenta oxc'ar-iva-
)n<)ato c< nuestros visitantcis—vino 
íal saltar al stand ejt equipo donos-
tiarra. Tres aúseneiaá se notaron en 
las filas guipuzcoana?: la cíe GaJ-
'dés, la de Matías y la de Mariscal, 
¡Y si el defensa y ol n i d i o ' centro 
estaban pferíe^támente sustituidos 
por Zaldúa y por Portu, en cambio 
•Bienzobas es de una talla infinita-
mente interior a la del extremo de-
Irecha titular. 
Sale luego el Racing y d piibli-
fco se queda¡ como, quien ve visio-
nes. El puesto de Tllera, lesionado 
por efecto de una .caída, le ocupa 
Chaves, ignoramos por qué, y entre 
ios delanteros faltan Amós y Her-
nández, que son sustRuidos por el 
infantiil Tino y por Sierra, pa-ando 
.Cómez Acebo a interior derecha y 
quedándose Sierra de interior iz-
quierda. Línea total, abscilutaiiion-
%'s desarticulada, era lógico que no 
rindiera el juego necesario, -pnr'To 
que tódo el mundo previó ama ca-
ftástrofe, 
¿Cómo se 'hizo eso o cómo se con-
sintió que se hiciera? Desconoce-
mos lo oleurrido en la caseta cuan-
Ido los jugadores.se estaban vistien-
do; pero si hemos'de creer lo que 
¡en voz alta, y sin recato alguno so 
decía por los campos, la elimina-
t ión de Hernández no tuvo otro ffln-' 
daanento que el de dar cabida .a 
¡Sierra, quien, además, no quiso ju-
gar de extremo, puesto en el que 
}anto ha batallado y on el que siom-
ípre hizo un excelente papel. 
Tercera decepción: el juego des-
Inrrollado por donostiarras y san-
ttanderinos. Juego pobre, anediao, 
¡sin emoción, en el primoi- tiempo. 
Loa blanquiazules se abstuvieron de 
filigranas, limitándose a empujar; 
y cuando llegaban a los dominios 
del Racing, el chut sin dirección 
o .sin malicia mailograba los esfuer-
zos del trío medio, que cortó mm iio 
juego y sirvió bastantes balones. -
A qué altura estarían on esta fa-
se Vi bina y los suyos, que se vieron 
yjominados por los blandos, entre 
lo? que hay que advertir que apar-
te ile Raba, afortunado en sus po-
cas intervenciones, no haicíaii cosa 
a derechas más que Oscar, Prieto, 
Satiuste y a ratos Gómez Acebo. 
Pues a pesar de los pesares repe-
tnnos que los ra.cinguistas presio-
naron de firme, aunque sin resulta-= 
dos positivos. Nuestro delantero 
reníro, en» espléndida forma, puso 
el domingo en la justa unos biríQa 
y unos entusiasmos tan grandes, 
que para él no había adversario en 
los menesteres de hacerse con la 
pelota. La defensa blanquiazul y los 
medios, que-se replegaban rápidos, 
cercaban a Oscar y no le permitían 
ponerse en. condiciones de hacer una 
de las suyas. Y el eje de la línea 
atacanite, frío, sereno, imperturba-
ble, comenzó a repartir juego a las 
alas y a los interiores, con una pre-
cisión y con lina maestría que po-
nen muy alto su- buen nombre fut-
bolístico. • 
DIATESM-CMflíA O K I 
Especialista en patíos , enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i y de 3 a 5, 
Amós dé Escalante, 10.-Teléf. 27-74 
El tormento y los sufrimientos 
tan terribles de las. almorranas, 
pueden aliviarse y curarse pronto 
usando e! Ungüento Cadum. Haga 
por conseguir una caja en seguida. 
Precio de la Caía: 3 ftefetM 
Pero anteaJyer no estaba el Ra-
cing para tafetanes, y Torón por 
individualizar. Tino por falta 
de baqueteo en esta clase de parti-
do?, Sierra por t irar a goal vinie-
ra o no viniera a cuento y Gómez 
Acebo porque no acababa de acli-
•matarso. no hubo medio humano de 
abrir el score hasta los cuarenta y 
cuatro minutos, en que el interior 
izquierda empaló guapamente el íe-
diindo y le introdujo en la portería 
donostiarra. 
Cambio de decoración. 
Del segundo tiempo no hablemos. 
A los dos minutos de comenzar, 
Gómez Acebo, por redaños, corisi-
gur el segundo goal. Y a partir de 
eso instante, el Racing es batido, 
acorralado, anonadado. En su línea 
delantera ya no queda más hombre 
que Oscar. Torón sigue perdiendo 
lastimosaimente balones. Tino está 
'do figura, décoráfiva. A Sierra no 
se le ve moverse. Gómez Acebo flo-
jea más ' que en los otros cuaienta 
y cinco mirmtos, lesionándose cuan-
da iba. VM'loiitñduio,' a obtener el 
tr-ieer tanto;' por una fantástica sa-
lida de Izagu'irre, que le quitó da 
pelota de los pies, cayendo los dos 
a! suelo. En los medios, Prieto cor-
ta, pero nada más. Rufino tiene 
una de las peores actuaciones de su 
vida, y Chaves, agotado' por falta 
'de entreno. De los defensas, Sari-
íiuste. incaúsablc. Se ve " precisado á 
cubrir tres puestos, pues Navedá 
esia muy mal, y para suplir en lo 
posible el agotamiento dé CliáVés 
juega adelanta do. 
Los blanquiazules ven' claramon-
í" la deplorable siluaición en que se 
hallan los racinguistas y coinién-» 
•zan a llevar el jfiégo'p'or la izquier-
da, donde Calatas y Mariscal ha-
cen lo que quieren por carencia 
absoluta de enemigo. Raba arranca 
ñutí illas ovaciones. Cuantas VGC?S 
va el-esférico a sus dominios, el 
golkeeper local le bloca estupenda-
mente o más estupendamente aún le 
saca de puño. El goal se masta. Y 
viene a los catorce minutos. Ki r ik i 
saca un córner precioso. Raba sale 
y. el balón, bombeado, se cuela en 
la red. 
Sigue San Sebastián imponiéndo-
se a aquellos débiles giadiad-ures 
que visten la blanca camiseta, Os-
car realiza enormes esfuerzos, ba-
jando a buscar el cuero y husméan-
¿o la manera de «colarse». Traba-
ja lo indecible sin conseguir sus in-
tentos, ya que no tiene nadie qu* le 
sirva un pase adelantado, y los do-
nostiarras forman el cuadro para 
iaipedirle chutar. 
En uno de los constantes avances 
de Guipúzcoa, Macureta, que había 
fracasado en diversos tiros, consi-
gue el goal del empate. 
Y cuando faltaba medio minuto 
para terminar el encuentro, Urbi^' 
na, de media bolea, logra el tanto 
del triunfo, cogiendo a Raba ade-
lantado. 
N t comentemos, no comente-
mos. 
¿Comentarios? ¿Y para qué? ¿Pa-
ra que saquéanos de ellos lo del ne-
gro del sermón? No, en nuestros 
días. Que cada cual forme el juicio 
que le parezca de lo sucedido el do-
mingo en el Sardinero y a M la Di-
rectiva del Racing verá 16 qu? debe 
hacer para el futuro. En este plei-
to interno a nosotros sólo nos foca 
callar, y eso es lo que hacemos muy 
gustosamente, con la venia de unos 
cuantos cucainas que andan siem-
pre buscando quien les saque las 
castañas del fuego* 
—¿Entendido? Pues a las tres y a 
otra cosa. 
Paco MONTANER. 
En el «once» local jugaban va-
rios reservas, por lo que la derrota 
estaba ya descontada; pero ello im-
Miaba poco, por tratarse de un 
parí alo amistoso, de entrenamiento 
para, los de casa. 
Arbitró don Arturo Echave, y a 
peco de empezar ya habían marca-
d> dos tantos los forasteros. 
Minutos antes de terminar el pri-
roer tiempo un jugador del Daring 
so aicercó:al árbilro y ante no sa-
bemos que falta, que no hemos de 
discutir si existió, lo quitó el pito 
da la boca, diciéndole que no podía 
seguir arbitrando. Con tal motivo 
se produjo el consiguiente revuelo, 
acabando a inedias el incidente, 
Echave continuó como pudo su ar-
bitraje, sin saber lo que hacía; de. 
tal manera, que n i siquiera echó al 
equipier del camipo, que fué por 
donde debió empezar. En cambio lo 
hizo m á s tarde con un jugador de 
casa, con razón; pero de no haber 
echado al otro debió dejar a i de 
casa. 
En el segundo tiempo los foras-
teros se anotaron dos tantos más, 
sip. -que los locales se estrenasen, 
ganando, pues, el Daring por cua-
tro tantos a cero. 
Es lamentable que haya quien, a 
pesar de ir ganando, no sepa com-
portarse de manera más correcta.— 
X. X. 
E i Deportivo Españof llega 
hoy a Santander. 
En el magnífico vapor de la Tras-
atlántica Española «Alfonso XI11», 
que hoy ar r ibará a nuestro puerto 
hacia las últimas horas de la ma-
ñana, regresan de su «tournéc» por 
América los notables equipiers que 
per aquellas tierras defendieron con 
gran entusiasmo los colores del Club 
Deportivo, de Barcelona. 
Inmediatamente de conóeerse la 
noticia, en" la Directiva de nuestro 
equipo • camipeón surgió la idea de 
rendir un. homenaje a quienes tan 
alto acaban de poner el nombre de-
portivo, de España; y, al efecto, se 
han oníabhido «ipourpadmrs» e n el 
señor La Riva, a fin de que la idea 
cristalice y Cantabria entera pueda 
asociarse a ese feliz pensamiento, 
acudiendo en masa a los Campos 
de Sport, donde m a ñ a n a miéi-coles 
S2 celebraría un emocionante par-
tido de fútbol. 
Oportunamente, y por medio de 
pasquines, se anunciará este aicon-
tecimiento deportivo si, como se es-
pera, los cata-lanes acogen con be-
névolencia: y cariño este anheto de 
ÍQS afieionados montañeses. 
f El partido fué de extraordinaria 
dureza, mostrándose el público muy 
Apasionado por uno u otro bando. 
Confirmando el juicio que EL 
PUEBLO CANTABRO adelantó res^ 
jpecto a la valía de Gurruchaga, fias 
noticias que nos transmiiten de Bil-
bao coinciden en afirmar que el jo-
ven interior "izquierda sobresalió en 
la línea delantera guechotarra, mar-
cando dos de los tres tantos logra-. 
idos por cil Arenas. El otro- debióse 
a una iníempesíiva salida de To-
ralpy, que aprovédhó Mateo para 
rematar. 
Todavía no hay ta! £¡escai¡fiicación 
BAiRCELONA, 4.—En contra de lo 
que se dice respecto a la descallf} • 
cación del Telmo García, puedo as^ 
gurar que aún no se ha tomado re-
solución alguna sobre ed asunto 
pues se espera a que llegue ol infoi-! 
me "pedido al Comité de Sevilla 
información dsi Munia.pU)t 
L a centírucción 
cuatiel de la G u a r -
Anteas de comenzar el invierno «.s 
una necesidad el tomar estas aguas 
a los enfermos que padecen catarros 
de la naiiz, laringe, bronquios o pul-
món o están a ellos predispuestos. 
Especialista Piel-Secreías 
M E D I C I N A G E N E R A L 
C0N8ÜLT.A DE 10 A1 Y DE 3 A 5 
C u e s t a de G a r m e n d í a , n ú m e r o 1 
P r i n c i p a l d e r e c h a . • 
EN SARON 
Victoria deí Deportivo Gayón. 
Ácompañando a.l equipo Viesgo 
Sport fuimos a Sarón para presen-
ciar el partido entre dicho equipo 
y el Deportivo Cayón. Tras reñida 
lucha, en la que el dominio fu-j id-
terne, si bien en las postrimerías 
del encuentro dominó más el De-
poT-fivo, terminó ol match con el re-
sultado de cuatro a uno a favor del 
Cayón. 
p i juego desarrollado por este 
equipo fué duro y fuerte, casi im-
propio de un partido amistoso. Cla-
ro que la culpa no es de cllcs, sino 
del árbitro que lo consintió. 
El encuentro fué presenciado por 
numeroso público, que estuvo correc-
to durante el partido.—Mag8Tit. 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
I » . 
RAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
e > r & t i a . 
Compañía cómíco-iiraináliija del Tealro lara, de Maáriá-Dirsclor. EmilfoMIIíer. 
Hoy: Funciones populares.-Biibscs, 2 pesetas; Paraíso, 0,^' 
Tarde, a las seis y tres cuartos. ^ ¡ Z v e í ü e ^ P o r l a s n u b e s 
Y eí entremés de los señores Quintero, E L P I E , 
Moche, a las diez y media. ^ Z t n o ^ Z ^ L A P A J A R A 
Mañana, miércoles, despedida de la Compañía de L a r a . Precios populares. 
E l jueves: Presentación de la Compañía Rombal, con la magistral obra, 
L O S C U A T R O J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S 
en Méndez Kúñez, 7.2.0-?8leíonc 3734. 
EN EL' ASTILLERO 
Ef Unión Club es vcticiclo por 
e] Barreda Sport. 
Partido soso y sin interés. En el 
Unión Cilnh no [ifíimin líos profesio-
nal c? Martínez y Montoya. ni tam-
poco se ve a Herrera e Traegui. De 
defensas actuaron Gacituaga y Pi-
ñeiro, y Behavente actuó de medio 
izquierda. 
¡Una preciosidad de alineaciónl 
Los barre densos se impusieron en 
ÍTa segunda mitad, logrando ganar 
el encuentro por cuatro tantos a 
dos. 
Los del BaYreda fueron consegui-
dos por Pecouslán, Bueno y el ex-
trnnn izquierdo, y los de Astillero 
por Salas y Vega. 
EN CABEZON DE LA SAC 
Partido accidentado. 
Entre los equipos Daring Club de 
Santander y Escudo F. C. de esto 
villa se celebró anteayer en los 
campos de Donnañanes, un anima-
do encuentro que no dejó de resul-
tar un tanto accidentado. 
(POR TELÉFONO) 
En Vizcaya. 
BILBAO, 4. —En el campo de Las 
Llanas, y con extraordinaria .con-
currencia, se celebró ayer m a ñ a n a 
el primer partido do campeonato 
de la serie A, contendiendo el Ses-
tao y el Acero. 
El Sestao dominó plenoímente, 
apuntándose cinco goa.ls a dos. ' 
Los tantos del Sestao fueron obra: 
íle Ürbinaga, dos; de Alcalde, otros 
dos, y de Reñones, uno, y los del 
Acero, de Calero y de Aguirre. 
* » « 
i Por la tarde, en Ategorrí, es en-
frentaron el Erandio y el Arenas, 
que consiguió por los pelos les dos 
puntos para la clasificación. 
En. Guipúzcoa. 
SAN SEBASTIAN, 4.—El Osasu-
na, en uno de sus proverbiales 
arranques de codicia y de entusias-
mo, consiguió, cuando ya le tenía 
perdido, ganar un matcb de cam-
peonato por cuatro tantos a tres. 
Su contrincante, el Pasa.yako La-
gun Ederrak, babía dominado' du-
rante el primer tiempo y parte del 
segundo' a los rojiilos, que basta 
entonces no se habían estrenado; 
pero un arranque de pundonor hizo 
variar la fisonomía del partido, que, 
como se dice, terminó con el triun-
fo del Osasuna. 
• « * 
En Berazunl, y también en lucha 
d3 campeonato, el Tolosa vence al 
Esperanza por un goal a cero. 
» » » 
En el Stadium Gol el Real Unión 
derrota al Baracaldo F. C. por tres 
a "ceroi.; 
En Madrid. 
MADRID, 4.—En terrenos de la. 
Unión Sporting se jugó ayer larde 
el partido de campeonato entre el 
team titular y ell Athlétic, ganando 
los subeampeones por tres tantos a 
uno. 
En Galicia. 
VIGO, 4.—-Con dominio absoluto 
del Celta éste batió ayer al Spor-
ting por cinco goals a cero. 
Er Valencia. 
VALENCIA, 4.—El Levante ven-
ció all Elche por uno a cero. 
—El Sa,gunto perdió con el Gim-
nástico por cuatro a cero. 
—El W;ener y el Valencia empa-
taron a dos. 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 4.—Jugaron el Athlé-
tic de Bilbao y Zaragoza F. C. ven-
ciendo los bilbaínos, que dem i lia-
ron durante el encuentro, por cin-
co goals a cero. 
PIEL Y VIAS UEINARIAS 
Sonsulta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
PESO, Q.-Teléfono 21-42 
A B I L Í O L O P E Z 
E s 0 3 H í a en M í a F Medislsi 
de la laier. 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 0.' 
B E C E D O , h i . 0 - T E L É F O N O 2365 








didos los partidos anunciados por 
causa de la lluvia. 
E! ba'ón de oro. 
: MADRID, 4.—En la Asociación de 
la Prensa se ha procedido al escru-
tinio para otorgar el balón de oro 
al mejor jugador de los que toma-
ron parte en el partido celebrado 
bace días a beneficio de dicha enti-
dad. 
El resultado fué el siguiente: 
Qucsoda, 1.154 voíos; Roldan, 197, 
y Martínez 167, concediéndose, por 
tanto, el trofeo al primero de dichos 
deportistas que es defensa del Real 
Madrid. 
En Sevilla. 
SEVILLA, 4.-—El Real Racing fué 
derrotado ayer por el Sevilla. 
El campeón logró tres tantos por 
uno el subeampeón/ 
En Castilla. 
VALLADOLID, 4.—Lá Ferrovia-. 
ria y la Cultural leonesa contendie-
ron ayer en partido de campeona-
to, perdiendo los de León por des 
a cero. 
A pesar , de ese resultado los lecr-
neses dominaron a sus contrincan-
tea 
Más de ila rabia. j 
•' El alcalde pasó ayer una comu. 
íniieación al gobernador civil iníere-
:>%iidc'ie la decilaración de; estaco 
'dé rabia en la provinciu. usáfaji 
do las atribución(üs conferidas en. 
la vigente ley de epizootias. 
1E;1 señor Vega Lamerá ha dis-
puesto ya el personal que ha je 
dedicarse a la rocogvda y sacrificio 
de porros. « 
El \cuarte? ¡de (la fBenemériia. ^ j 
A las cuatro de Ta tarde so re-
unió el al'jcailde con la Comisión 
del proyecládo cuartel para la 
Guardia civil. 
Quedó acordado sacar a concur-
isó las obras por estar lerimrnado" 
e], expediente. 
La jdeparación Vde la« aguas. | 
Desde ell viernes úkimo se ostln 
depurando las aguáis de la MoiŜ fe 
por el procedimiento del tforo. 
to no se ha hecho antes público, 
en evitación del naturail prejuicio, 
ya que es de tener pret?iente que iU 
sóJo anuncio de la depuración hubo 
•personas que notaron- caerto sabor 
en el agua antes de ser mezclada 
con materia alguna. 
El alCaMe, que d sábado giJÉt 
como dijimos, una. visita a lew ma-
nantiales, espera el resultado del 
anáiisiis definitivo de las aguas, 
í El ŷ rupo tescotar iRasiISa. f 
i Ha quedado terminado y resumí, 
to el préstamo que el Instituto Na-
cional de Previsión hacía al Ayun-
tamiento para el , grupo escolar 
Rasilla. 
Ei señor Gallan, que en estQ ' 
asunto, como en todoi?, ha mos'rá-
do una actividad grandísima, líe-", 
vará a ejecución los trámites pre-
cisos para que el asunto pase al 
Pleno, que se reunirá en breve par 
ra tratar do esta cue»stió(n y de 
otras de interés. 
Para ^rámite. 
Para tratar y discutir diferentes 
cuestiones de trámite, se reunió 
ayer en la Alcaldía la Comisión i * 
Ensanche. 
LoiS idestinots Civiles. t 
La «Gaceta de Madrid» del día 1 
del corriente publica los nombré 
'de los agraciados en el concurso 
para optar a los destinos civiles, 
correspondiendo é£tos, por lo ?ufi 
afecta a nuestra capital, a los ft* 
divídaos siguientes: 
/Para porteros-ordenanzas: Ber-
nardino Jiménez García, José An-
toniio Ortiiz Domínguez y Ntubor. 
Gam'a Díaz. 
Conserje de lavadero: EmiliQ P** ). 
U ñ o Tabeada. 
Con&erje^álimaicé.nero: Pedro 1^ 
ra Santos. 
Vigilantes de Arbitrios: Gerarlo 
Ruiz Catpiilas, Ricardo Mora Gar-
cía y Santos Eustaquio Calvo. 
Barrenderos: Isidoro Mateos.Z^' 
za, Joaquín Chaca Fuertes, Bng1' 
doo Delgado GaJán y Rogelio W" 
l ián Matóos. 
Guardia municipal: ArcadJo Hê  
nández Martín, Leandro S á M f 
Ailicálde, Florentino Martínez ^ 
Gregorio López Ballesteros, SeP • 
t ián Montero Ramírez, Joaqnty.K 
sas García, Urbano Mateos Pa ^ 
des y Daniel García Galán. 
J-andinero mayor: Ramón ca 
Torrado. 
m e s m w ss is mojer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
DAOIZ Y VELARDE, 1, PRIMERO 
TELEFONO 23-15 
Especislisfa en Pial y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 8 
TELÉFONO 318 
Joan de Herrera, 2, 1.° Izquierda. 
El «Cristóbal Colón». ^ 
Según cablegrama recibido e n ^ 
Casa Consignataria, ef val>or * 
tóbal Colón» que salió de Banta^? 
el día 21 de septiembre, y de 
sin ña el 23 por la noebe, llego - ^ 
vedad a la Habana el d o m M ^ , 
3 de octubre, a las once de W 
na« 
A B O G A D O 
Consiltadiiríade l O a l í ^ ^ ^ 
^ E QcjruBRg_DE m 
N O T A S M I L I T A R E S 
riíis 1, 2 y 3 de noviembre, 
f , servid ordinario del reemplazo 
, f ,026 nacidos antes do 1." de ]u-
de 7 1305- la totalidad de los pro-
v10 L ^ d e revisión pertenecientes 
, remplazo de 1925 y los del reem-
de 1924 y anteriores, que por 
^número que' obtuvieron en el aor-
les corresponda tomar parte del 
te0o de filas y por diferentes cau-
CWP hayan sido agregados al reem-
Sf del año actual para su desti-
po a cuerpo. 
T^Tec lu tas que se encuentren 
irviendo en.cuerpo activo como vo-
f taños continuarán en sus cuerpos 
tomar parte del contingente, ex-
lu to los que, como resultado del 
tco les coiTesponda ser destina-
dos en los cuerpos de Africa. 
Para el destino de los reclutas a 
¿ cuerpo® permanentes de Africa, 
fie procederá a un sorteo el día 4 de 
Üovinnbre- De este sorteo serán eli-
minados los reclutas que sirven en 
]a Guardia civil y Carabineros, los 
voluntarios que sirven en el Ejérci-
to que en i.0 de noviembre lleven 
^o o más años de servicio en filas, 
o sean, clases de segunda categoría, 
a.s{ como también los que tengan 
concedidos los beneficios por denun-
cias de prófugos y desertores. 
El sorteo se hará en cuatro grupos 
y el número que forme cada grupo 
deberá ser proporcional al de los in-
dividuos que deban ser destinados 
^ Africa. 
-.-.'jr-r—-'.-.7 " , 
Garganta, naris y oídos 
SUSPENDE S U C O N S U L T A 
H A S T A N U E V O A V I S O 
Paseo de Pereda, 
32. í.0 derecha. 
Los reclutas que les corresponda 
éeryi? en Africa y hayan perdido un 
hermano o hermanos desde el año 
1909, o se encuentren en situación 
de desaparecidos, serán destinados 
a un cuerpo do la Península, próxi-
mo a la residencia de sus padres, 
sieni.pre que acrediten esta circuns-
tancia y la de ser el primero o úni-
co hermano que disfruta este dere-
cho. De igual beneficio disfrutarán 
les que tengan un hermano o her-
manastro procedente de reclutamien-
to sirviendo personalmente, por su 
suerte en cuerpo de la guarnición 
pemanente de dicho territorio, 
pero se- incorporará al cuerpo de 
Afrka cuando el hermano sea licen-
ciado. 
ANIS UDAIXA :-: 
Efectuado el sorteo, .se procederá 
al destino a cuerpo en la forma si-
puicníe: Los que hayan obtenido en 
cada grupo los números más bajos 
serán destinados a territorio de Ceu-
w y por el orden correlativo de me-
^or a mayor so harán los destinos 
de les cuerpos del territorio de Me-
lilla, quedando para la Península e 
ŝlas los qué tengan los números más 
alto?, y por el mismo orden serán és-
tos destinados a los cuerpos más dis-
tantes de.la residencia de las Cajas 
^ que perténezcan los que tuvieran 
los números siguientes. Estos desti-
nos se harán en los días 4 y 5. 
Al regimiento de Valencia se des-
dan 243 reclutas ; al de Andalucía, 
W i al Depósito de sementales, 50. 
}' al 12 pesado de Artillería, 110. 
El LOÍP.I de mozos que se llaman, a 
^ es de 56.209, de los cuales, 7.190-
irán :al territorio de Melilla; 11.408 
a la Comandancia de Ceuta y 37.602 
a la Península e islas. 
Del total de mozos llamados a fi-
las, oorresiponde i r a Africa el. 33 
por 100. 
Permiso, 
,. •M-aroha con permisq-el comandañ-
te del regimiento de Valencia don 
Manuel López López. 
Misa de alma.. 
Mañana, miércoles, se celebrará 
en la iglesia del pueblo de Maliaño, 
una misa por el alma del que fué 
cabo del regimiento de Valencia, 
Lorenzo Fernández Cerró. La misa 
es costeada, por unos compañeros 
del regimiento. 
N«J>UIS r iecroi^grsca^. 
En Eenedo de Cabuérniga ha fa-
llecido el domingo último, la virtuo-
sa señora doña Amelia Horma de 
CamipuzanO', esposa del culto aboga-
do, decano del Ayuntamiento de 
Madrid, nuestro particular amigo 
don Gregorio Campuzano Ruiz. 
A su afligido esposo ; hijos, don 
Fernando, doña María y doña Tere-
sa y demás familia, les testimonia-
rnos el más sentido pésame, deseán-
doles la debida resignación cristiana 
para sufrir tan sensible pérdida. 
» * » 
En Pau (Francia), ha fallecido la 
venerable anciana Madame Larrieu, 
madre política de nuestro querido 
amigo y compañero en la Prensa, 
don Joaquín Barquín Fernández. A 
éste y a su afligida esposa doña Lui-
sa Larrieu Barbé, les acompañamos 
en la pena que embarga su ánimo. 9 f «» 
En Torrelavega y víctima de ra-
pidísima enfermedad, dejó de exis-
t i r el domino último, a los sesenta 
y seis años de edad, don Luis Eodrí-
•guez y Ptodríguez, comerciante am-
bulante. 
» » » 
A su desconsolada hija doña Con-
cha, hijo político don Román Vega, 
nietos y demás familia, les hacemos 
presente nuestro pésamei; 
• «. • 
En Molledo-Portolín y después de 
recibir los Santos Sacramentos dejó 
de existir el sábado último, a los se-
senta años de edad, el respetable se-
ñor don Emeterio Díaz-Cueto y Te-
rán. persona muy querida en todo el 
yalle de Iguña, donde gozaba de ge-
nerales' simpatías. 
La muerte de tan prestigioso y 
digno farmacéutico, ha impresiona-
do grandemente a sus convecinos y 
íimígoSj pues don Emeterio Díaz-
Cueio, era sin duda alguna la per-
sona más popular d^ Molledo-Porto-
lín. el consultor de no pocos ciuda-
danos el consejero noble y desinte-
resado y el que con su ciencia y su 
óbolo acudía oportunamente al ho-
gar humilde a remediar males y evi-
tar miserias. 
Prueba inequívoca del cariño y es-
timación en que se tenía al finado, 
f.ié la imponente manifestación que 
se formó en Molledo el domingo al 
ser trasladado el cadáver a1 cemen-
terio, cuya manifestación la fonrna-
|banban más de dos mil personas de 
todas las clases sociales. 
A su afligida esposa doña Rafae-
la Aldama y Terán; hijos,, doña Ma-
ría de los Dolores, don Ramón, don 
Ramiro, don Enrique y don Rafael; 
E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO XIIL-^PAGINA írERJERfli 
Srae consigo a 
iismo, la gota y 
bamienío. . Las 
enfriamientos. El reuma-
ciáiiea sufren un exacer-
L A CAMARA D E T O R R E L A VEGA 
proporcionen inmediato aiivio. 
Fíjese en el embalaje con ¡a faja encar-
nada acompañada de la cruz¡ 
Bayer. 
HOY, MARTES 
: : E S T R E N O : : 
ANTONIO MORENO y GLORIA SWANSON 
en la coraedia en seis actos, 
EL JUEVES: L A r i £ . r m U t L M P c K (1.a jornada.) 
JHON BARRYMOKS y DOLORES CASTELLO. 
íaquifllas, y la gran sáláÍH-dcá lujo59 
colieeo se vio atestada de público. 
Este esfuerzo económico, con Com-
pañíasi buenas y caras, no puede 
hacerse más que ü n a "viez a la se-
mana, pero la Empresa, desecha 
de que todo Santander aplauda a 
la Comipañía de Lara, que mañana 
se despide del público santanderi-
no, para que no lleve de aquí un 
equivocado concepto y una desas-
tresa ianpresión, ha dispuGiíto ha-
cer también lunciones populares es-
tos últimos días, estrenando, ade-
miái?, esta -noiebe, la, comedia «La 
piájara». 
Digno de todo eíogio es ©ste ras-
go de la Empresa dc'l teatro Pere-
da, regentada boy por nuestro que-
rido amigo don] Eiduando Ortega, 
para bacer llegar al público la ema-
¡naición - del arte puro que se des-
prende de todas las actuaciones de 
la CoiTifpañáa Lara. 
¡dramaiv estrenados en los demás 
teatros de la corte. 
(Estrenos: ((Genoveva do Braban-
te»; ((La. boca del 'iníierno», «uiut 
extraña aventmaii, "La tierra de 
•todos», ((Los enemigos del rey», «Et 
signo' deil zorro», «pj incendio de 
Rb'ma»^ «El admirable Cricbton», 
¡(Los nibilistas», «Un drama extra-
ño», ((Lo»? últimos días de Pompe-
ya», ((Raíles, contra S-bierlok Hol-
¡mes», «La leyenda do Maibella», <cEi 
azar», «La llama», «La magia del 
desierto)), «El márt i r del Calvario» 
y otras. 
UúhLLA 5-s AH\ 
Telegramas breves. 
2' 
' SPECÍAL S!X 
Acaban de llegar A este Depúsi+o 
Franco tres automóviles de este t i -
po y carroicería Sedan. 
ADVANCED SIX 
Carrocería Sedan, siete asientos, 
para entrega inmediata. 
Pruébelo sin compromiso. 
La Goimpañiíá panttoai. 
Pasado m a ñ a n a debutará en Pe-
reda lia Compañía de comedias, 
dramas y obras de gran espectá-culo 
que dirige Enrique Ramibal. 
He aquí la lista del personal que 
integra esta Compañía: 
Actrices: Oortina, LMejandrpia; 
lEmo, Lia; Gómez Larxé, Amalia; 
Lfliavería, íAdela; «Marín, ¡Adelisa; 
Márquez, Luife-a; Mándiez, CarrnoTi-
Niúñez; Pérez, Cocilia; Ruiz More-
no, Natividad; ¡Sacia, Concepeion. 
lAictores: Cobeña, Alfredo; Ecb.^i-
de, Luis; Hléscas, Jesús; Merlo, Ábe-
Oardo; . M'uñiz, Pablo; Pineda,' Ah-
Ai-rclíatío por el tren. 
ZARAGOZA, L—tiSá la estación 
de flores, paso de un tren, se 
arrojó a la vía •desde el tren un 
individuo llamado Aniceto Martí-
nez Here, de veinte años, resultan-
do con el pie izquierdo destrozado. 
Según prescripción facultativa lia 
brá . que amiputarilie ed citado pie. 
Accidente aijtcimoviHsta. 
AVILA, /¿.—En el ki^niGíro 10 de 
La carretei^a de Arévalo a Madri-
23 
Cársrasa da Gomercso. 
Ha celebrado sesión nué&tffl pri-
mera entidad mercantil, bajo la 
preisidencia dg don Isidro Díaz Bus-
tambante, asistiendo los señores don 
Jci-ié Molleda, don Manuel Truje-
da, don Juan .Cac'bo, don César 
Herrero, don Gabino Teira, don 
Santos Mc-sonés y el secreiario se-
ñor González. 
A las ocho y media de la noch3 
fué dedlárada'abierta, la sesión, lo 
yéndose ol acta de la anterior, que 
fué aprobada. 
Orden de! día. 
Proyecto /Je ^áiñcio para Ja tCá-
mara.^Sometido a la conK'deraeión 
def.1 Pllieno eü provecto de edificio 
para nuestra. Cámara de Comercio 
es aprobado defmitivamientc. 
Ravisión del (Oócligo de iComercio. 
m —Éfl: Pleno de nuestra Cámara se 
felicita de la ms-ritísima ;;..bor dos-
arroBlada por eil Consejo Superior, 
la cual representa, como dice muy 
•bien.el señor Paraíiío. un trabajo 
de .excepcional ionportánciíi. 
Colegio Oficial ide ¡Agentes iSomer-
ssiaics—Participadas al Pleno iaa 
gestiones reallizadas por la Cáma-
ra, para la coniítituición del Cole-
gio Oficial de Agentes Comerciales 
de Torrelavega, queda enterado de 
la formación de éste y del agrade-
cimiento manifestado por la Junta 
Central, en gracia a reíeridas ges-
tiones. 
Clases iMercantiies |£ie la 'Cámara. 
—«Revisada Ja matr ícula de í m 
aliunnos que ban de asistir a las 
c&ásei? m,eiricantiles que la Cámara 
sostiene, se acuerda ampliar el pla-
zo de inacripción hasta cubrir las 
plazas disponibles. 
Etíificio fte iGoneos 1/ Telégrafofl. 
—iHn vüsta dell Pleaíl deerteto que 
autoriza ai Gobierno pa^a construir 
edificios destinados a instalar ser-
vicios de Correos y Telégrafos, se 
acuerda poner el mayor interés po-
sible y hacer giestiones cerca del 
Ayuntamiento para, en el caso de 
poder ceder éste el terreno preciso 
para levantar en nuestra ciudad 
tan importante edificio, hacer in-
mediatamente gestiones cerca del 
niünfetro de la Gobernación para 
la consecución del mencionado edi-
ficio, del que tan necesitado está 
nuestra ciudad. 
Ante 'un jpaso ia ¡nivel de la linea 
de! Norte.—Leída la coraunicación 
dol Ay.mtamien'to de Torrelavega, 
se estima conveniente hacer con el 
mismo la gestionen deseados, y ade-
más indispensable hacer las consi-
deraciones pertinentes ante la Di-
rección general de Ferocarriies, re-
clamando el cumplimiento de la 
ción de casas, exportadoras y ar-
tículos exportables que radican ert 
la demarcación de esta, Cámara. 
|A(1 Sindicato Hullero1, Asturiano,; 
relación de las industrian estable-, 
cid as en la zona de esta Cámara^ 
que consumen carbón mineral. 
A la Cámara de Tarragona, lo!} 
datos comerciáles que detíca. 
A l Ayuntamiento de Torrelavega, 
el informe correspondiente a josr 
individuos que han presentado la-
correspondiente baja por cesació'ix 
en el ejercicio de la industria, 'Co-
mercio y profesión en que se ha-* 
liaban matriculados. 
Al Negociado de Tráfico de Fe'-« 
rrocarriles y Excmo. señor minis-
tro de la Gobernación, apoyamdoi 
¡JQ cxposiiciún elevada por la Cá-
mara de Tarragona, sobre el em-
pleo de sacos usado» en el trans-i 
porte de sustancias áiimenticias. 
A la Presidencia del Consejo do, 
ministio»?, apoyando también la 
instancia elevada por Ja Cámapa 
&é Guipúzcoa en súplica de la de-̂  
rogación de las radioáles prohibi-
ciones impuestas a los comercian-, 
tes en productoí? metalúrgicos. 
,A la Dirección generan de Ferro-
can'les y Tranvías, en apoyo de 
una cuestión de vital importancia 
para el comercio de abonos, pedi-
da por la Cámara de Tarragona. 
lA^im'ii'smo fuá acordado enviar 
las gracias a la Dirección de loa 
FerrocarriCeft del Norte y a la So-
ciedad Soivay y Compañía, por los 
datos suministrados con destino á 
lia Memoria comercial de núes1 
Cámara. 
A favor de la familia de la finada 
Martina Portilla Fernández, que fa-
lleció en Escobedo de Camargo, ata-
cada de hidrofobia, la cual deja viu-
do y cinco, hijos, el mayor, en e5 
Hospital hace tres meses. 
Entregado en esta Administración"? 
Don Antonio Arce, 5 pesetas; don 
Isidro Arce, 5; don Isidoro Herre-
ra, 5: don Andrés Barcena, 5, To^ 
tal, 20 pesetas. i 1 
Se reciben donativos en esta Ad-
ministración ; en casa de los señoreé 
Rórnate Hermanos, don José Dies-» 
tro y don Antonio Arce, en Escobe-
do ; doh Manuel Fernández, en Ca-̂  
margo ; don David Miera, en Herre-
ra ; don Prudencio Valle, en Revi" 
l i a ; don C. Quintanal, en Mal iaño; 
señora viuda de Cortázar, en Murie-» 
das; señora viuda dé Haya, en Igo-< 
lio, y el señor presidente de la Jun-* 
ta Administrativa, de Cacicedo, 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , s e p r o y e c t a r á e n e l 
tónio; Pizá, Francisco; Ramball, En-
hermano, don Daniel Díaz-Cueto (re- I rique; Raanos, Eduardo; Viñas, Cons-
I gistrador de la Propiedad en Villa- | tante. 
Irreal, Castellón de la Plana); her- j Aipuntadoreis: Emilio Várela y Jo-
manos políticos, primos, sobrinos y I sé Caro. 
es de todas clases y forma* en ore, 
P*ata' plaqué u níquel. 
W ü S m E S C A L A N T E . N U M E R O » 
HOY, MARTES 
demás parientes, les hacemos presen-
t nuestro sentidísimo pésame, ro-
gando a nuestros lectores una ora-
ción por el alma del que fué o.fe-
lente hijo, esposo amantísimo, ra 
dre cariñoso y modelo de ciudada-
nos. 
I C A Y 
T E A T R O S 
Funciones populare". 
Ayer estuvo él téaíro Pereda lle-
no hasta los topes. Se veía palpa-
ble el ' deseo de aplaudir a esta ad-
nnirabilo Compañía de Lara, que 
no Ira tenido la suert i de tener una 
entrada buena en toda la tempora-
da, y- no porque no se reconozca 
su mérito, sino por la escasez 
dinero que hay en la capital, para 
diestinanlo a espectáculot?'. Se reba-
jó Ja entrada por ' la Empresa y en 
seguida se formaron «colas» en las 
Maquinistas de la Compañía: Juan 
Gonzállez y Joaquín Miguel. 
be! de La Rosa y José Chamizo. 
ÍReipréscntanto contador: Alberto 
Cuyáa; G eren te: Angcllo Gjanélli; 
l^crGtario: Eustasio Mat allana; 
Agentes art-Mko®: Ariño Cernadas 
Decorado: Beatbt y Camps, de 
Pariis; • Bullbena, de Barcelona; Fe-
derico Igual, de Valenicia. 
Trajes: Max. Veldy, de Par ís ; 
Maisón Ailex, de París ; Manuela 
Capi-stro?, de Barcelona. 
Procedimientos luminosos: ^Came-
ieón Spectacl'e y Radiaría, de París . 
. 'Pellu¡cas: Borrcll, de Barcelona; 
Atrezzo: Artigan, dt1 Barcelona. 
Repertorio.—Lo más escogido en 
obras a gran espectáculo, estrena-
das en Buenos Alies, Madrid y 
Virovincias,. per esta Compañía, y 
toé grandes éxitos de comedios y 
W el procedimiento TI 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
P S I F Ü D A Calle del Monte, núm. 4 
éíono 1707' 
A B O G A D O 
Proetlrador de ios Tribtxnalea. 
VELáSCO, 11.—S A N T A N D E R 
"i. . 
fíAJ>írACJOi\E5 CON BAÑO DESDE fo P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.30.—PENSION D E S D E 22,50 
gal, volcó una camioneta de viaje-
ros que hace el ser-vicio a AOdeaso-
oa. Resülltaron heridos graves Pri-
mitiva García y Miguel Gadea, y 
de pronóstico reservado Lucía "Ela-
dio Horno. 
•Hci5'f,tíi:ts len /uraa í'om&ria. I 
VIGO, 4;—lEIn* ea inmediato pue-
blo de Perleros, con ocasión de ce-
•..tabiai'se la roanería en honor de 
JHan iMiigmel, entre los mozos de 
dos parroquias rivales se produjo 
una reyerta, saliendo a relucir to-
da díase de armas. 
Resu!itarcn~vários heridos. 
La reyerta la motivó uha joven 
de Peiteros, al negarse a bailar 
con. un mozo de la parroquia rival. 
ley y reglamento de Ferrocar^leii. 
Trabajos (de la Cámara. 
iFuer.on leídos y aprobados los 
siguientes trabajos realizados' por 
la Cámara: 
A l Consejo Superior, remitiendo 
una relación nominad detallada d'j 
los datóte que desea el Consejo Su-
perior de Combustiblles. 
A la Sección Comercial del Con-
sejo, de Economía Nacional, reki-
AFABATO DIGESTIVO 
Comulía de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTÍL 
CIRUGÍA ORTOPEDICA 
A cargo de los especialistas 
Jesús Nata, ¡olio M. Riva 9 M m m U M m 
Qeffí'UÍta é% tí%i a Ginco.-Saa fraocisco. 33. t0 
Algodouea, gasas^ yemdaa y todí 
clase de material esteceÉLzadq 
partos y operacionea. 
Gran surtido m artículoa de 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias. GmigíS 
mobiliario clínico.; 
E . P E R E Z D E L MOLINO §M A, 
Calfe Compañía, 3 y S 
ARO XílB.—JRAttJNA CUARTA ;^;^:::^":.-,'''"'r*.:~^7r~:;,^ • 
5 DE OCTUBRE DE 
Crí5nica de Santa María de Cayón. 
d e l P i s ü e ñ a . 
lAnaOizaida ya en otras ocasiones 
la grandísima transcendencia e im- • 
p '!•;;•.acia que reportaba para este 
í Vecindario la defensa de la vega 
• i " San Martín, y visto palpable-
mente eü interés, tantas veces de-
mostrado por el pueblo Sania 
.María, para reaflázar las obras de 
encauzamíento del río P;>:ucña, va-
i 11103 a tratar someramente los 'n-
convenicntos con que se tropiezan 
5 para llevarlas a cf-x-to, Jos cuales 
, hab rán sido segununente ]a caui-a 
do su paralización, ya que los ve-
cinos las habían dado comienzo con 
el mayor entusiasmo e interés, viéu-. 
do«e ahora dcf-raudadaij todas sus 
, esiperajiizas a.nCo 'las d i fi cuitad es 
surgidas y que nasolros concreta-
mente ignoramos; isOío saiie^ios, y 
ello es lo bástanlo, que estas obras 
han sido suspendidas, con lo cual 
i-e irrogan grandi'áünos perjuicios 
al sinnúanero de celónos y peque-
ños propietarios que sólo en ellas 
enicuentra'in eli úinjeo recurso coa 
que hacer fronte a sus principales 
ncceciidades. 
Por causas diversas, esta sufrida 
dase labradora ha venido presen-
ciando pacientemente, año tras añOi 
tórno efl río destrozaha ¿ua cos-e-
chas, haciendo estériles todos' sus 
trabajos, llevándose inclusive la tie-
rra, donde aquollae estaban sem-
bradas, dejándolas desprovistas de 
toda suibsta.iicia vegetaJ], mienltras 
que en la parte apuesta, a la ot:a-
margen dejL río, se coni-truían fuer-
tes y se hacían pilantaciones de ár-
boles en terreno comunal, que, con 
Ha apertura do otros cauces, lian 
originado la desviackl-n del río en 
inir-Mrijui'.abües proporciones, llegan-
do a cruzar la vega que hoy, aun-
que ailigo taiTdíos, tratan . de defen-
der los vecinos de Santa María," se-
cundados tamibicn por los de Ar-
gomilla, tan pronto como dejen ul-
timadas las escuelas y- otras obrac> 
de intenés general, 
O'jMpués de llevarse uno' quince 
dítBS trabajando en la defensa de 
esta vega, procurando volver al río 
Pisueña a su cauce primitivo, lian 
sido susioendidos los SVab-ajos, se-
gún se dice, por carecer del p'sr-
aniso necesario para cjecutanltis, 
habiendo dado conocimiento de ello 
al señor gobernador civil de la pro-
vincia, a fin de gestionar la debi-
da autorización y pidiendo al mis-
mo tiempo ayuda económica para 
dejaitas ultimadas. 
Venía la caravana estudiantil por 
carretera en dos hermosos autobu-
ses, y se detuvieron a oír la santa 
misa ante el milagroso Cristo de 
Limpias, antes de llegar a esta pla-
za de Ampuero. 
Aquí se les hizo un recibimiento 
muy .afectuoso por el señor alcaide 
y teniente señor Torio, pasando des-
pués a contempla* la Graduada 
(hermosísima pieza de sillería, hon-
ra de la Montaña y aiin de España), 
para un poquito más tarde seguir 
viíije a Udalla, a visitar la fáhrica 
de anís y coñac, de los señores Ruiz 
Oicejo, y la «Elc-ctra Vasco-Monta-
ñesa», del señor Pradere. 
QMEGA 
—A Santander los hermanos Au-
reliana, Aurora y Pepe Saez. 
—Para Francia Emilio Marchal. 
—Con objete de pasar unos días 
partió para San Sebastián la seño-
gita Gregoria Zubia. 
—Se han avecindado en este in-
dustrioso pueblo don Miguel Pérez 
y Pediito López, con sus respecti-
vas familias. 
—iSe encuentran entre nosotros 
las profesoras doña Pilar y Piedad 
Bezanilla. 
Concurso de bolos. 
Para- hoy está anunciado un con-
cursoi de bolos en la bolera de don 
Fidel Díaz. 
Funerales. 
"Ayer, lunes, se han celebrado en 
fa ifjlesia parroquial lo,s funerale» 
de cabo de año por el alma del qu,,, 
en vida se llamó don Victoriano Po-
lidura, a cuya familia reiteramos 
nuestro sentido pésame. 
H. V. G. 
Barreda, 3—10—926. 
p'eado de la fábrica «La Montaña», 
para nuestro querido amigo don Jo-
Sf' San Emetei'io. 
Nuestra enhorabuena al futuro 
matrimonio y familias. 
GONZALEZ 
Reocín, 4 de octubre de 1926. 
•dr * 
El 
4 octuibre 1926. 
M U E B L E S Y DECORAGSQN 
SeiDDtla M m z U - Teléí- 2699 - S M T M 
MCI 
E L 
Notas [del /domingo. | } 
La (ferfa. 
De buena podemos consideraT la 
•feria deQ dcminigo," si tenemos en 
cuenta la falta de hierba y la se-
quía, que aún continúa, haciendo 
« t r agos , pues la otoñada que '.n 
esta época debiera haher en las 
praderas, este año bril la por su 
ausencia. 
Se vendieron, según datos oficia-
les, 471 roses, con la particularidad 
de que eécafreó el ganado, tenién-
dose que marchar muichos tratan-
tes sin poCer comprar cuanto de-
seaban. 
Los precios siguen sostenidos, és-
peciaGmenté las vacas lecheras, que 
se pagan mucho. 
rio más vaie que los quiten, y así 
se evitará ' eíl que alguno se rompa, 
parque en invierno son muchas las 
hi.ra.s de la noche, y sin encender 
no están bien. 
Notas ¡de ¡sociedad. í . 
Ha regresado ele '.L¡íirganesi el 
admlnüstrador de Correos de e^ta 
ciudad, don Manuel Laborda. 
— De Reino.sa, acompañado de su 
distinguida señora, don Rafael 
Tuñón. 
—De Francia, don Alejo Etchart, 
su virtuosa esposa y su sobrino 
don Amhroi.io. 
—De Vailladolid, don Esteban Car-, 
cía, su egpoffa doña Victorina Gn-
i.'crrez y' su sobrina," lia preciosa 
señorita Emilia ,A!cal/de. 
S S O I ^ O I ^ O I R I B i S T P B M E S 
muflios de í M l m desde 10 peseías. U m de seáora desde 8 pesetas. Balas de 
i M e r f l desde 11 pescas. Zapaíos efesroi ÜÍDO desde 3 peseías. Zapatillas a 
preslo de fábrica. ISEODSO sortMo m calzado, s&oibrerüs y gorras. 
No ka? qaien coiopita coa esta í m . 
E L M O O S L O 
TO KRELAVEGA Precio fijo. Teléfono 150 
Una buena /romería. 
•Lo ha sido, y sigue siéndolo, 'a 
die San Miguel, que se celebró 
douningo en el pintoresco y seño-
r i a l pueblo de Puente San Miguel. 
lEn aquel bermoso foria-l puede 
decíTíe que se dieron cifa gemes 
do media provincia; pero de donde 
más acudió fué de nuestra ciudad. 
Varios trenes especiales cargaron 
1 hasta los topes, trasdadando a la 
romería aflgunos miles de almas. 
Ell domingo próximo se repetirá, 
y ni que decir tiene que tan tipica 
fiesta se verá de nuevo animad .'-
> ¡ma. 
Un accitíonlo. 
Le sufrió eü domingo en la esta-
ción de Puente San Miguel el jo-
ven ' abogado y particular amigo 
nuestro don Manuel Huiz de Villa; 
quien al tomar el tren tuvo la des-
gracia de meter \ \n ¡ppe entre el 
ceíribo y el andén; poro auxiliado | 
a tiempo se pudo evitar el que tu-
viera nn grave percance, 
(Mueho celeibraremcis que de la» 
leves lesiones; que se produjo me-
jore rápidamente. 
—Ce Queveda, y para Vállado-
Jid, salieron doña Deodata Gómez 
de Fernández, con sus hijos Ampa-
ro, Antonio y Luciana, y la gentil 
neñorita vallisoiletana Luisa Leo-
nardo. 
—iPjira Madrid, saüieron don Ma-
;in •; Muñoz, señora e híjó. 
—(Para Pálencia, la bella y sim-
pática señorita Asunción Asensio. 
—(Para €aistro-Urd.iales, Ja en-





Caté, vinos y licores.-Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONOMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 13-2S.-SAKTAfl0ER 
mm mu mrn 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Calle Anoha, «, I.0 
T O R R E L A V E G A 
¿Para qué ison los íceos? 
Desde los festejos de agosto ĉ --
tán colocados en los arcos do H 
plaza Mayor bermoso» focos, y ya 
que actualmente desempeña la Al-
caldía el que a la voz es presiden-
te de la Comisión de Festejos, cree-
mos oportuno recordar esto de los 
ÍOCCÍ?, con oí fin do que ol écSlbr 
Aibasoal vea si ha llegado el mo~' 
mentó do que dichos focos álifcm-
bren algunas horas. De lo contra-
Los que se van. 
Han salido para sus respectivos 
centros culturales los jóvenes Lu.s 
Blanco y Antonio Ruiz. 
Una excursión escolar. 
Planeada por el digno señor al-
calde do Bárcena de Cicero y los 
cultos maestros de este Ayunta-
miento, llegaron hoy, para celchar 
su día, do excusión, a esta villa, 
cuarenta y seis niños, al frente de 
sus respectivos profesores doña Ma-
tilde Ruiz, de TJreto; doña Paz 
Sájinz, do Cicero; don C^sar Pá-
lencia, de ídem ; doña Encarnación 
Quintana, de Bárcena ; doña María 
Bendoyo, de Ambrosero; doña Glo-
ria Sanz, de Mcncalián y don Mar-
celino Redondo, de Gama, con su 
primera autoridad, don Adolfo M ;!-
tínez, en cabeza, caballero entusias-
ta por -la instrucción, como buen 
maestío, ya que también ostenta es-
te Jiunroso título con orgullo. 
En la fábrica de anís. 
No sé cómo empezar a describir 
las atenciones que a los excursioim-
tas dispensaron el señor Ocejo (don 
Pedro) y su encargado señor Moro. 
Todo amabilidad, todo cariño. Los 
niños y profesores salieron verdade-
ramente encantados de trato tan ex-
quisito'. 
Vieron funcionar la máquina de 
vapor, el alambique destilador, los 
fijltrd^, taponadoras, capsulad'pras 
eléctricas, lavadoras de botellas y 
aclaradoras, dándoles explicaciones 
. de cada cosa. 
Recorrieron las grandep bodegas 
de jerez, blanco, manzanilla y co-
ñac, y, por último, el señor Ruiz 
O-ció obsequió a todos los peque-
fíueJos espléndidamente con galle-
tas, licores, dedales y palilleros de 
anuncio, y a los maestros con boni-
tos estuches, navajas y un par de 
botellas de anís Udalla y coñac Co-
onendador. 
' Terminada esta visita, son pasa-
das las doce y todos los niños se 
disponen a almorzar en el campo 
de la iglesia, a la sombra del fron-
doso arbolado que allí existe, for-
mándose alegres y animadas mesas 
do rapazuelos, que devoran sus 
viandas, para, a los pocos momen-
tos, empezar a dar saltos por aque-
llos alrededores, dando motivo de 
inusitado júbilo. ¡Era un placer ver-
los tan alegresj ' 
La tarde. 
A las tres próximamente llegaron 
de Ampuero una Comisión de TI i Hos 
(unos veinte) y todos los maestros 
del Municipio, que se unieron a sus 
compañeros de Cicero para acom-: 
pañarlos en el resto del día, ya que 
por la mañana no fué posible por 
iírnorarso la llegada de Jodi^ex^ur-
sionistas. 
Hubo un pequeño cambio de salu-
dos e impresiones, y visitada que 
fué la artística iglesia de- Santa Ma-
ría, pasaron a la villa no sin antes 
admirar las dinamos que en la fá-
brica de electricidad posee el señor 
Pradere. 
En Ampuero estuvieron en la fá-
brica de harinas de don Quintín 
Conde, y su encargado les fué ex-
plicando el funcionamiento curiosí-
simo de la taraza, desrhinadora, se-
parador do semillas', despuntadora, 
molinos, trituradoras, cernidos, y 
empacadoras. Fué una lástima no 
poder apreciarlo prácticamente, por-
que no había agua en la presa del 
río Ojebar, que es el que da la 
fuerza. 
Seguidamente se hicieren algunas 
fototrfifias de los excursionistas y 
agregadr. 
A fa caída de la tarde empren-
dieror el viaje de regreso-los ex-
cursionistas altamente satisfechos 
d^ las atenciones recibidas. 
Fueron despedidos con numerosos 
v:\as 
No .han podido resultar lecciones 
más provechosas ni más prácticas 
de tan importantes industrias. Así 
es como se enseña. 
se substituye por el foso séptico 
- A t ^ F ^ - A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUJl Y ARREDONDO.—Muele, 28. 
E n Torve.lavoga: 
PAULINO CANALES, J, Cebr,!:- 1 
Excursiones provechosas. 
El pasado sábado realizaron los 
niños y niñas de las escuelas do es-
te pueblo, acompañados por sus pro-
inores, el presidente de U Junta 
Administrativa don José Piquero, el 
ccncejal de nuestro Ayuntamiento 
don Alvaro Ortega y el vecino don 
Daniel Bolado, un excursión al mon-
tt. donde el año pasado se hizo el 
plantío de arbolado para que aqué-
llos pudieran apreciar al desarrollo 
del arbolito que cada uno plantó. 
A continuación les fueron hachas 
a ¡i/* niños, por sus acompañantes, 
diversas consideraciones teóricas y 
prácticas, para acentuar en ellos el 
amor al árbol y seguidamente re-
gresaron al pueblo, muy satisfechos 
de la excursión realizada por las lí-
neas divisorias que separan a nues-
tro Ayuntamiento de los de Maz-
cuerras. y Cartes. 
Al felicitar a los organizadores de 
esta excursión, les animamos a que 
se repitan con frecuencia, pues es 
indudable que así se hace patria. 
SI DESEA uawd tener 
gurado m negocio. prdV&WB 
de un extántor TOTAL H B»-
se seea.—WAD-RAS. r-
La primera romería de Puen-
te de San Miguel. 
Se ha celebrado ayer con la ani-
mación acostumbrada, la primera de 
las dos romerías (la segunda y últi-
ma del año en estos alrededores, se 
celebrará el próximo domingo), con 
qu(^ se celebra en dicho pueblo a 
San Miguel, viéndose concurridísi-
mos la infinidad de puestos de re-
frescos, «tíos vivos», «barcas», etc., 
por los alegres romeros que no ce-
saron de divertirse hasta las prime-
ras horas de la noche en que so re-
tiraron a sus casas, sin que ocurrie-
ran más incidentes desagradables 
que, el afortunadamente sin conse-
cuencias, ocurrido a un distinguido 
joven torrclaveguense, al tropezarsi 
con un tren que entraba en agujas, 
debido a la aglomeración y del qi:-




Millares de certificados espontá-
neos de onédicos eminentes confir-
men que UROSOLVIÑA es el me-
jor disolvente del ácido úrico. 
De sociedad. 
Han salido de Puente de San Mi-
guel paivi Barcelona, doña María 
Muñoz, acompañada de sus hijos, 
tppcsa e hijos, respectivamente, del 
ex diputado a Cortes señor Four-
nier; y para Madrid, don Francisco 
Muñoz y distinguida familia. 
—'Días pasados varios animosos y 
distinguidos jóvenes de Puente do 
San Miguel, realizaron itna excur-
sión «gastronómica», a Renedo do 
Cabuérniga. 
Represaron «repletos» y encanta-
dos de la excursión y del «benefi-
Para su casa. 
Ilace unos días marchó a la suya 
la heraiana de nuestro querido sa-
cerdote, señora .viutja de Fernández, 
de Abionzo. Que llegara hien y 'jue 
vuelva pronto a vernos, la desea-
mos. 
Verjmeaníes que nos dejan. 
El día 29 marcharon con dirección 
a Madrid el culto doctor don Fran-
cisco Botín, con su distinguida es-
posa e hijos. Como prueba del gran 
afecto que se le t-ene al simpático 
¡ don Faces acudió mucha gente a 
dcspoilirles a la estación. Sentimos 
mucho vernos privados de tan que-
rido amigo," y a todos les deseamos 
feliz viaje y que vuelvan el año pró-
ximo para gozar de las delicias vi-
llavcrdcnses. 
A estudiar. 
Han salido para los diferentes 
centros docentes, donde cursan sus 
estudios, los simpáticos estudiantes 
Roberto Cagigal, Ignacio y Agustín 
ATa-/arrasa, .v en brevo marcharán 
Carlitos y Pepín de Mazarrasa. A 
todos les desearnos muchos adelan-
tos; pero para, ello es preciso que 
trabajen con tesón y con ahínco, 
pues de lo contrario se expondrán 
a cosechar notas que pugnan a la 
suficiencia ya probada por todos. 
Feliz cur o, estudiantes amigos, y 
a colmarnos en el próximo junio de 
notas buenar, y no de... planta? 
«cu cu rbi tác.eas». 
Enferma. 
Se halla enferma desde hace al-
gunos días la simpática señorita 
Concha Castillo, a quien deseamos 
pronto re stahleci miento. Animo, 
pues; mocita, y a ponerse buena pa-
ra, reliar v.w bailo rn «E! Resbalón». 
Que no sea cosa de gravedad la de-
seamos. 
El campo y el tiempo. 
El primero está muy seco, los pra-
dos acrostados y sin esperanza dé 
que haya buen retoño, y el segundo 
como para ponerse uno el abrigo a 
toda prisa por las mn^anas y por 
las tardes, si no se quiere ver ata-
cado por miriadas1 de catarros, to-
ses y enfermedades, amén" de la des-
tilación nasal, que, dicho sea, va 
llegando sn tiempo. La lluvia pare-
ce que no se acuerda de visitarnos, 
y los pobres labradores tienen que 
gastar la hierba seca que les hacía 
| falta en primavera e invierno y por 
ende los gastos se les aumenta.rán. 
Cayeron unas gotas, pero el viento 
reinante estos días lo ha secado to-
do. Pero ya lloverá—se dice— y qui-
zá más de lo que y cuando que-
ramos ; eso sí, seguro. 
Exéquias fúnebres. 
Hoy se celebrarán con solemni-
dad, en la parroquia de Pontones, 
por el alma de la esposa de don Ma-
nuel Agüero. Sabemos que asistirá 
mucha gente, y nada nos extraña, 
dadas las amistades que esta dis-
tinguida familia tiene. Reciba -d 
buen esposo atribulado nuestro sin-
cero pésame. 
Otro que marcha. 
También ha salido para Madrid 
don Jesús y su esposa doña Adelita 
Pellón, con sus dos preciosos niños. 
Que lleven buen viaje y que se di-
viertan mucho por Madrid. 
A la cos te. 
lía sardo para Madrid don Car-
los de Mazarrasa, -con su hijo Car-
litos. 
Ptfiz viajé y que vuelva pronto 
c] primero, ya que 01 segunda so 
quedará cursando sus estudios. 
PEGARAN 
Viajeros. 
Pasada la temiporada de ^ ¿ 
entre nosotras, han salido p.̂ 1 
Oviedo el ilustrado catedrático 
muy querido amigo ivuestro, * 
Jc<3é F|rjcina;s, profesor de ¿ ^ 
cuela de Artes e Industrias de rii 
cha capitall, acompañado de sn A¿ 
tinguida espora, doña Teresa QJ" 
cía y precioso niño Pepin. 
—iDe San Fernando (iCádiz), e¡l 
donde pasó un-a larga temperad, 
regresó a ésta Ja bondadosa sefin" 
ra daña Asiinciún Rebollo, viuj 
de Sarmiento. 
—Para- Cádiz, Vallüdolid y 
tander, respectivamente, han saJi. 
do lofí jóvenes Fernando Üía^ i j -
ñoz, José -Sánchez y Roberto Gil,' 
E) C«rmpen«>j 
* • * 
Í E S B E S . 
Una boda Jen /Cos. < 
iBl sábado último unieron sus des-
tinos, con' el indisoluble lazo ma 
tromoniail.j los jóvenes de aquel 
iPiKibV» FiApcranza Rivero y ID'.ias 
Vólez Rniz, siendo apadrinados por 
.los hermanos del novio, Antonio"y 
i María Vélcz. 
'Dondijo ¡a nnión el señor cura 
eoóltomo, don Tildando Riibds. 
Terminada la ceremonia religio-
cio», de lo que nos alegramos, a la sa ¡os jóvenes esposos obsequiaron 
20 asientos, se vende bafiabo. 
San Franoftro. 33. 
DESDE BARREDA 
De sociriecl. 
Para Valladolid han salido las es-
tudiosas jóvenes Esperanza y Car-
mina Erviti . i 
vez que por nuestra cuenta lamen-
tamos el no haberles acompañado, 
y con ellos sentimos la falta a la 
misma de un significado amigo, que 
puede que disculpe sn falta con «al-
go» que tendría que ver en la rome-
ría. 
Petición de mano. 
En Corrazo ha sido pedida la ma-
no de la joven Rosa Fernández, hi-
jja de nuestyo amigo don Pedro, em-
a sus muchos amigos con unn r-w-
icuii'enba comida, en la que reinó la 
' m/'S cf-rnpflicta annom'a. 
(La fiesta duró todo ol día, ha-
biendo animado baiue, al.. són del 
pito y tcimhoril. 
iLa simpática joven Esperanza 
es sobrina do ¡a distinguida seño-
ra doña Esperanza Sagastizábal. 
Reciba la feliz pareja miettra más 
cüidiail enhorahuena. 
La Fiesta de! Maestro. 
Para que la labor educativa rea. 
Iizada en la escuela primaria dé I03 
frutos apetecidos, es necesario ro-
dearla de todas las mayores fadlida-
des, a fin de que la instrucción % 
da los mayores beneficios en pi-0 ^ 
la cultura, el bienestar y el r̂ozxt-
so de los pueblos, sirviendo de base 
a todo engrandecimiento. 
Esta simpática fiesta, llaraada a 
estrechar y unir relaciones entra 
maestros y autoridades en proveció 
de la enseñanza, es' merecedora ds 
los más grandes elogios por lo que 
ello significa y los beneficios que 
ha de reportar en la marcha de la 
instrucción, poSncjipio fimdamentaí 
de toda sociedad. 
Además de la mutua unión entro 1 
educadores y autoridades, esta fies-
ta tiene el noble fin de festejar i 
quienes laboran incesantemente coa 
abnegación y sacrificio en la eleva-
da misión a ellos encomendada, ha-
ciendo útiles para la patria, guian-
do en sus primeros pasos en la vi-
da e inculcando en sus tiernas inte-
liprncias sabios consejos y enseñan-
zas que conducen al bien. 
Gayón puede muj' bien ufanarle 
do haberse adelantado en lo que í 
enseñanza primaria se refiere: soi 
| ya varios los años en que viene pr»-
iBmíte la mayor atención a este 
punto, tan transcendental e impor-
tante, llevando construidas seis es-
cuelas y reformada otra ya existen-
te, prueba inequívoca del elevado 
concepto que en estos nueblos se 
tiene de la misión en ellas llamada 
a desempeñar. 
Ayer, día señalado para la Fiesta 
del Maestro, se reunió la mayoí 
parte del vecindario en los airóle-
dores de la escuela de ninas de San-
ta María, lugar designado para sn 
celebración, tributando a los imoes-
tros del valle grandes ovaciones, 10 
mismo que a las autoridades que» 
éstos acompañaban. 
Simpático homenaje a los maes-
tros del Ayuntamiento de San-
ta María de Cayón. 
Las autoridades de este valle han 
dado una verdadera prueba de afw 
to y simpatía a los benemeritoí 
maestros del Ayuntamiento, ',m 
ocasión de celebrarse la Fiesta 
Maestro. 
Con motivo de tal fiesta, el sefioí 
alcalde, don Higlnio Gómez, m"' 
tó a los señores maestros de toaf 
el valle a un banquete con que ^ 
autoridades locales querían k0®̂  
najear a los educadores de la nifle* 
para testimoniarles así el respeto ̂  
gratitud a que son acreedores. 
En un ambiente de grata hm]^ 
ridad se celebró oí acto, asistieíK» 
los señores mnpstros y maestras 
Santa María, Esles, La Pcnilla y & 
gomilla. a quienes acompañaron 
tan simpático acto los señores >• 
caíde y secretario del A>nintamicnj 
don Hiírinio Gómez v don ^ 
Santos Vicente; los curas de ' • ̂  
María y Argomilla, don Guille 
Alonso Setic'n y don Francisco 1 
ja y Pe.ñil y otras distinguidas 
sonalidades. Los señores roa©»* 
de Lloreday San Román ^ . f L j 
ron en atenta carta la inir^5''1'1. s 
de su asistencia. Cursáronse P0. 
asisténites al acto al sefior )tlinlF 
de Instrucción pública dos teC",. 
mas afectuosísimos, en los (p 
testimoniaba al Gobierno de Su • 
jestnd sn sincera pratitnd 110. .f. , 
prueba) do afecto dada al ^ 
rio español con la institución de 
referida fiesta, interesándole * 
vez importantísimos asuntos re' 
nados con la creación de ima!, v 
cuelas en este vallo y con Ia 3 
ción precaria en que todavúi ^ 
ouentran algunos maestros n^1 
los. • . . . 
Todos loa señores maestros . 
ron felicitados en ol día do s« . 
ta, por muchos distinguidos y 
tos convecinos. 
La fiesta de! maestro. t ^ 
Se celebró la fiesta del ffi^3' 
CTUBRE 
. toaaaron v ^ * todos los pro-
Ja ^ Sonafl íes 4e este Ayimta-
fe50rf tiienos los de Lloreda que 
I11Íe rón su l e s i ó n . 
eDV1 .Tloical de la escuela de m-* 
% ¡ S^ta María se cedebró un 
Z t e presidido por el señor al-
^ ' ^ 7 la comida asistieron ade-
<̂ de' los maestros los sacerdotes 
^Sfuiia María y Azadilla y otras 
It i^uidas personas. 
secretario del Ayuntamiento 
lvó unas interesantes euartiUas. 
L enviaron telegramas al presi-
"' del Consejo y al ministro de 
ión pública. 
F. T. y P. 
flenite 
Tes timo nso efe graíitucí. 
Entre las cosas alcordadas por fel 
Ayuntamiento en la sesión del ple-
no, ñgura, con. unánime aplauso, 
la de oficiar ail exicelentísimo señor 
don Ramón Pelaiyo, marqués de 
Valdecilla, el testimonio de gratitud 
poi' la donación beciha hace pocos 
días a favor de la construcción del 
nuevo Hospital santanderino, cuyos 
beneficios son para la provincia en-
tera. 
También se da a conocer ai ilus-
tre prócer montañés que llevará su 
nombre la plaza que se construya 
dentro del perímetro' de las escue-
Qas graduadas. 
Reinosa suscribe tan simipático 
homenaje y se adhiere con entu-
siasmo. 
L A X A 
e n 3 0 d e s e p t i e m f o i r e d e 1 9 
La kíámm ds í m líese argaaízaáa esta preparacíóo bajo la A C T I V O 
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péligra constante-
mente su s a l u d , 
si descuida usted 
la limpieza de au 
aoarato 
es de un sabor 
delicioso, obra s in 
violencia, no i r n l a 
'@l intestino y es a !a 
par el m á s seguro 
e inofensivo de los 
El mejor para 
Una desgracia teiribíe. 
Nos comunican del pueblo de Las 
Rozas que ha tenido lugar una tra-
gedia que ha emocionado al vecin-
^rio grandemente. 
El niño de odio años Franicisco 
Rodríguez se encontraba jugando 
muy cenca de una bocamina, cuan-
do, de pronto, y sin que pudiera 
«vitarse, fué arrollado por una va-
fioneta de las que hacen el servicio 
a las minas. De resultados del atro-
pslio, que. le puso en gravísimo es-
d̂o, falleció a los pocos mementos. 
^ autopsia le fué practicada al 
TOtíhado muchacho por los médi-
tos don Fidel Hoyos y don José 
ftuiz ZorriUa, 
Los •'epresentantes del panta-
no del Eforo. 
Han llegado los señores Rocaso-
lano y L a Hoz, representantes del 
pantano del Ebro, quienes acompa-
ñados por don Luis de Hoyos Sáinz, 
•don Adofo G. Fernández Castañeda 
y don Antonio Gutiérrez, síndiicos, 
han comenzado los primeros traba-
jos, dando a las cosas un carácter 
de concordia que hace (presumir 
que muy en breve las obra-s darán 
prinlciipio activamente, reallizánidose 
el sueño' del ingeniero ilustre señor 
Lorenzo Pardo. 
En los Ayuntamientos de Camipóo 
de Yuso, Valdearroyo y La Virga., 
son recibidos con grandes muestras 
de cariño y simpalía. 
Netas e imprasiones. 
E l día 6 dará comienzo en el acre-
ditado café Español un importante 
torneo del juego de billar. Hay una 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astiirero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza. León, 
Líanes, Ponfcrrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
clasificación de cuatro categorías 
para los jugadores que tomen par-
to, y las inscripciones cada día au-
mentan, habiendo, desjpertado entre 
los aficionados al noble juego de 
las. carambolas, gran interés; ya 
que nuevamente toma ífuerza esta 
distracición tan honesta y tradicio-
nal. 
— L a distánguidá y bella señorita 
Emilia Escallada ha regresado de 
Sahagún, después de pasar una 
temjporada. 
—Para Taranicón salió nuestro 
querido amigo don Manuel Sañudo, 
acompañado de su familia. 
—A' Madrid marcharon a, pasar 
la temporada' de invierno, nuestro 
estimado paisano don Julio Gonzá-
lez, esposa e hija, 
—Doña Teresa Fernández y su 
sobrino Ramiro salieron para San-
tander, donde estairán una larga 
temporada. 
—Se encuentra' en Reinosa, pro-
cedente de Santander, la bella y 
simpática señorita Rita Zabala Vé-
lez, que ha venido a apadrinar un 
hijo del conocido escritor don Vi-
cente Ramos. 
Enti^ro- tía un médico nota-
ble y popular. 
E n el bello pueblo de -Camipóo de 
Suso, Celada de los Calklerones, de-
jó de existir el respetable y queri-
do médico don José Diez Rábago. 
Su profesión que era para él como 
un saioerdocio que llevó con celo y 
competencia, le 'hicieron acreedores 
a- la admiración y simipatía gene-
ral, siendo su figura una. de Jas más 
populares en esta región. 
E l entierro fuá una imponente 
manáfestación de duelo, a la que se 
sumaron infinidad de camipurria-
nos, donde se puso una vez mas y 
expresivamente el gran dolor por la 
pérdida del bondadoso hombre, que 
Oaja y Bancos. • 
Cartera 
,? Préstamos 
Pólizas de crédito s o b r e 
valores 
«Idem ídem personal 
Créditos con garantía hi-
potecaria 
-Mobiliario 
Inmuebles— ^ ; 
Gastos de Instalación. . . . . . 
Venta de sellos 
Intereses a cobrar 
wwnMn Deudores varios 
3ahró su dicha en hacer el bien ^ ^ o s g ' a ^ r a ^ i ! ! . * i ! ! ! 
la humanidad. Peneionea de ancianidad e 
Testimoniamos nuestro pésame Invalidez 
más profundo a toda la familia y 
muy especialmente a don Manuel 
Diez Rábago, médico e hijo del fi-
nado. Depósitos 
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P A S I V O 
Caja de Ahorros: 
L i b r e t a s o r d i n a -
rias. 16.404.457,18 
Id. especiales. 970,7^7,95 
Cuentas corrientes con ga-
rantía. 
Fondo de previsión para 
créditos 
Restos subasta a devolver 
Fianzas personales 
Sellos de Ahorro 
Acreedores varios. . . . . . 
Caja Colaboradora 
Pérdidas y ganancias.. 
20.787.143.47 TOTAL, 
VALOSES NOMINALES 














EL DlilBOTOK-GERENTB, E L ÍNTERVENTOS, 
Gregorio Gun;dín, Lucio Freiré, An-
gel Fernández, Ramón García y 
J csai? Imez, 0,50; Aurelio Ferrer, 
0.45 . Pablo Rodríguez, Luis Artea-
g» j Aurelio Césped-es, a 0,35; Ma-
nuel Sarabia, Pablo Santo Tomás, 
É 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y GOYOÁGA 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
s«s,iaL-ccarmi IIMIIIIIIMI—m m irtanrni—IIIBIIII MIIUMÉ 
Apertura de curso en e! G£>'.e-
gio de San Sebastián. 
E l acto celebrado el domingo, a 
las doce de la mañana, para abrir 
e.' curso de estudios en el Ocffegio 
de San Sebastián, fué una fiesta ín-
tima y cordial que la Junta de Go-
bierno del centro docente preparó 
fon senciillez no exenta de concor-
dia. • 
E l Mcalde, don Arturo Alomso, 
pronunció un discurso elocuente y 
acertado, poniendo de manifiesto la 
satisfacción que le calbe de -ser él 
quien inaugura el curso del nuevo : Martínez juan Qrtíz, a 0,20; Vi-
Cclegm. Hace una recordación muy | cente ^ ¿ ¿ ^ 0)40. FeriiailfJo Colo. 
atinada de lo que era el CoJegio de : n • -pi +• n,.,, n-ix. ^ , , u , , . I mo, 1; Florentino Cuadra, 0,lo, 
San José, a cuya Junta perteneció francisco Céspedes, Guillermo Isa, 
r tenmina abogando por la prospe-| Antonio ^ 0rtíZ) Gr6gorio 
I Rodríguez, José Trueba, José Bou-
| zo, Mariano Pérez, Antonio Eivas, 
l Ajitonio Mendiondo, Luis País, Moi-
Seguidamenite, don Alberto Tovar. jBés Co]ina) Joaqiiín üriarte) Denie. 
feab|a breves momentos, haciendo ;trio ^ José Miguel 0sa. 
la presentación del cuadro de pro- ba> Isidro josé Rivagj Lau. 
fosores, saludando a las-autorida. reailo Arcei Epif,anio Revuelta, Luis 
des y prometiendo en noaubre de : Eicardo RUÍz, José M. Isa, 
todos sus compañeros de cátedra, j Eduardo Santisteban, Luciano Ino-
esforzarae en bacer una íesurrge- ^ GcTardo Herrán y Vicente Vera-
jno, a 0,10; Casto Ruiz, 0,15. Suma, 
O 
[eraeJio Diego, Victorio López, Jo- Hotel bien S i tuado 60 la pO-
¿ r'i~.r\ r,ñ 1 o f TTlnínnn f̂ fiTriinn .TnRP. i i _ _ i £ l ' x «é González, Ulpiano Camino, José 
Jai. Pablo Díaz, Manuel González, 
Jopé M. Campillo, Francisco Rueda 
y Luis Pérez, a 025; Francisco País, 
Agustín López, Benigno Arrate, 
Diez, y Luis Mendiondo, a 0,30; Ma-
Tiiie'. Arrate, Gumersindo Sáiz, Aca-
cio Rodríguez, Carlos Rodríguez, 
Felipe Sañudo, Manuel Ortíz, Lau-
reano Torre, Santos Olivares, Ma-
nuel Montoya, Arturo Ortíz, Manuel 
País, Javier Bolafíos, Florentino 
Informarán @n esta 
admlnis t rac ím 
ridad del nuevo centro de enseñan-
za, base de los pueblos y salud de 
las aJmsa. 
ción del antiguo colegio-, homónimo 
del actual, que tanto proveclbo dió 
a nuestros padres. 
teras, 8.232; denuncias de caza y 
pesca, »1.405 ; contrabandos aprehen-
didos, 4; armas recogidas, 1.113; 
servicios humanitarios, 68; incendios 
en fincas rústicas, 431; ídem en ur-
banas, 178; denuncias por rotura-
ciones en los montes, 459; cabezas 
de ganado denunciadas por pastar 
sin autorización, 84.035; detenidos 
por la anterior denuncia, 3.518 ; re-
cibieron las gracias de las diferentés 
autoridades. 
Este resúmen llegó ayer y corres-
ponde a la Institución. 
Acto de compañerismo. 
A Jas ocho del día de hoy 5, y a 
expensas del señor teniente coronel 
primer jefe de la Guardia civil de 
esta Comandancia, don Antonio Bal-
bás Vázquez, se celebrarán funera-
les por el eterno descanso de don 
Antonio Reparaz y Rodríguez Baez, 
teniente coronel fallecido en.. Ma-
drid, i ! ¡ 
Capital: 15.000.000 de peset 8. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con Jiquádaciones semestrales 
de intereses sin limitación de 
cantidad./. 
Guantas corrientes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente so-
bre valores y perscmaltíis. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documentarias o simples. 
Aceptaciones , Doraiciliacioce» , 
Próstamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et.. Negocia-
ción de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizar 
cdones y conversiones. 
Cajas de aegurddad para particu-
lanes. Operaciones en todas las 
Bolsas, DepÓBitoiS de valores li-
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
0 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro (iuinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
19,75 pesetas. 
Tctal general: 42.182,40 pesetas. 
Los donativos se remitirán al pre-
sident" de la Comisión, don José 
Cano, jefe de la sección Administra-
tiva de Primera Enseñanza de í& 
provincia, Lope de Vega, número 5, 
tercero.. 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, I 
Cierta rústica, gasta 
su bolsa en Pasta Orive, porque jura 
que así afinó su boca, que era bás-
¡Lo cual es verdad pura (ta... 
para quien lleva ia a legría 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su m a l e s t a r 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
a íégr ías de la vida. 
.... ••'r.T->. • • —• j • % 
E l mercada de ayer. 
Nuevamente comienzan a ofrecer 
| animación, los mercados, pues pa-
|sadas las labores agrícolas más Im- jen rústica y en pasta! 
* portantes, las gentes aldeanas aícu-
l'den a ofrecer sus mercancías, pro-
|ducto de muchos días dé desasosie-
J gos y trabajos. 
| Las patatas se cotizan a 3,50 pe-
setas los 11,50 kilos; los huevos, de 
3,25 a 3,75 pesetas docena; los p o 
11 os- de 3 a 4 pesetas; las gallinas, 
de 4,50 a 5,25 pesetas. 
E l ferial del ganado vacuno se vió 
muy concurrido, vendiéndose mu-
chas reses a preicios de relativa im-
portancia. Comenzamos, desde lue-
go, con suerte la serie de mercados 




Han dado a luz con entera feli-
iónon 30 da 8ep"e'«bre de 1926,-Ad3ptado a! modelo aprobado por R. O. de 21 septiembre de1922cIí?fwl ]ñ;; osposas de don Emiliano 
del 
Y BANCOS: 
¿ L 2 ^ í 9 EsPaña 2.139.C26,18 
^ S L . ^ 8 extranjeros 
CA^TERA q i l e r 0 S ' 3.37^80?,58 
fif£9 de co*ercio hasta 90 
| 9.311.236,95 
os: Fondos públicos. . . . 13.4-8.1^9 74 
^wos va.Woc, 11 < ^ ñ.603.d29 54 os lores. 
OS: 




GCci0lJÍ8tas instaIaci,5n y Cajas de segaridád 




dn n;',i0res amortizados a cobrar.... 
Í ^ S r ^ 3 forn,a!izar con Sucnrsaias , . , 
611 garantía... . . 278.^2.785,48 
30. 39.061,̂ 8 
PESETAS 














E^ndo de reserva 
Pondo de previsión 
ACREEDOEES: 
Bancos y Banqueros 
Acreedores a la vista (cuenta 
corriente)-. 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (O-ja de Ahorros) . . . . . . 
Acreedores a mayores plazos.. 







Rfectos y demás obligaciones a pagar 
Cuentas de orden y diversas 
Acreedores por cupones y amortizaciones,.. 
Pérdidas y ganancias 
V A L O R E S N O M I N A L E S : 
Depósitos voluntarios 278 .K02.78rt,48 
Garantías *. 30.53$.16j ,78 
P E S E T A S 
Vigo Sáinz, guardia civil de rs-
te puesto, y la de don Crescencio 
López, emipleado en La Naval. 
inn/viíwír™ Enihorabuena a ambas familias y 
4.950.000 {>omu'cl:ia salud para criar a los vas-
325!üCO>'0ítagos. 
El Corresponsal. 
n a j e o l m a r q u é s d e 
Pase a situación de retirado. 
Por haber cumiplido la edad re-
glamentaria se ha retirado del lus-
tituto de Guardia, civil, el que hasta 
ayer fué digno y prestigioso jefe do 
la Línea de esta capital don Angel 
Martínez Sálio, el cual 'fija su resi-
dencia en Bilbao, por haber sido 
nombrado inspector del Norte y Cas-
tilla, de la Compañía Resinera Es-
pañola, con un sueldo muy respeta-
ble ; bien se lo merece, por su amor, 
constancia y fe al trabajo y progre-
so. 
Enhorabuena y también a la Com-
pañía por el acierto en nombrar a 
tan digno inspector. 
55.271.311,21 
215.239,13 Suscripción popular para construir-
, 2 i f I ^ ' ^ e r Santander el Grupo Escolar Ra-
l.« 84.033,60 . - n i i 
1 971 09 - M113 ieiayo, como nomenajo y mo-
"Yg" -̂ggg^gguumento vivo, al insigne Piitricio y 
benefactor de la enseñansa, exce-
lentísimo señor marqués de Valde-
cilla. 
Suma anterior, 42.162,65 pesetas. 
Tvocaudado en la escuela nacional 
Graduada de niños de Ampuero: Je-
sús Ezteca, 0,75; Manuel Llanos, 
0,55; Agapito Barriocanal, José Mar-
tínez, Manuel y Salvador Martínez, | 
SANTANDER 
(Pida hoy misma ¡nuestra tarifa) 
Teatro 
-•o-^raoiAtica deá. toarte Lana. 
M«jdrid: director. Üimidí» 
Hay, •funciones "poipnilarc-s, 2 •$¡<.'-
seiaS butaca; paraíso, 0,50. 
A las seis y media, la comedia 
roPor la,s nubes» y el entremés de 
los señorots Quintero, «Eil pie». 
A las diez y media, estreno de 
la comedia de Semano Anguila, 
(¿La pájara». 
iMañana, ddsipediída d.e la Com-
paf(ía.—Precios. popujlares. 
Gra.n Cfnewa.—^Hoy, a las seis, 
bjasíta 3as diez,. (cNoticiario Fox;),; 
reposición, una parte; «Trece en la 
mesa», dómica, en don partes, y 
«Tributo dej man), bella leyenda 
orienitaBi, en cinco partes, por el 
procedimiento tecnicolor, por Ana 
May Wong. 
Sala Narbón (S. A.) de espectácu-
los). 
Hoy, «streno de la comedia ¡.'.i 
seis actos «Una yanqui OH la Ar-
gentina», por Giloiia Swancon y An-
tonio Moreno. 
Pabellón Narbón (S. A. de espec-
táculos). 
Hoy, por última voz, ctE' galeón 
de las cíen .doncellas». 
CiiRiCma Boniif-az—Hay, de seig a 
d.iez, la granjiliosa -sertó «La tra-
gedia del corrí o do I^on», Begun-
da jomad a, y una cómica. 
Servicios prestados en agos-
to último. 
Detenidos por diferentes delitos, 
3.172; capturas de requisitoriados, 
340; denuncias de carruajes y carre-
je' r0v 
Mósiasra ampüfioaicáón, tipo M. R. 
11 p&srAm: 18,50- M. R. 2 y M. R. 
S débil oonsumo, pesetas 16. 
Montera. 10, MADRID 
P E -
\ m m m \ m i m DE TP.ES TELAS, 
PARA m m \ \ í , m LA 
Atarazanas, 3- - S A N T A N D F P 
309.0-11.847,26. 
V. 0 R o 
^ - DIHECTOR GERENTE, 
PESETAS. — 383.0 ••3.235,01 3-S.0lH.S3r),Hi 
EL EíTKRVffWTOR, 
Eduardo Oriega, 
¿celte estraíino SANTA AMALIA, en los principales establecimientoí» 
de nUraraarinbs. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bin. 
Mo la olvicío ¡a ^oietí, a> te-
Icícinosmos, vqiua ei número de 
ítiucslro ¡aparato es efl (15-55. 
Bieccí'Gafícro^o atíorrarra ucieq 
tiempo, 
° D E . O C T U B R E D P ' I D E Í 
AÑO XlST.—^PAGINA SEXTA 
hijo üiio, sí. Como a tu líermaníto, cuando lo necositee, t« 
purgai-á OOB los dGlicio»oi 
ROMBOS L A X A ^ T ^ S 
Céd-uiMs 'Banco Hipotecario 4 por 
100, 89. 
Idom 5 por ICO, 99,55. -
Mcm G por 100; 107,70. 
AcciorÉ€«{ 
Banco fie r.aoajl'a, 620. 
Banico Hirpano-iAmioricano, 152,50. 
Banco del Bío de la Plata, 48. 
Banco Central, 80. \ 
Tinacos-, 295. s \ 
Azucarera (ordinarias), 33,25. Í 
• Noife, 460. 
Alicante, 423. ' '-v. , 
{Jb'igacíonoG: 
AzU'C-aí-ei á sin estampiSar, 73. 
A-¡icantes,•' pi-;m4ra, .'523,50. 
•A-sturia?', primer:!, 66,50. 
Ríoíintói 6 por IDO, 100. 
Hidroelócti-ica EspañdL-a, 6 por 
100, 96. 
• Gódu-lás- .ari,yc-iitii;as, 2,79. • ' 
Francoi-- (iParís), 18,55. 
Lihras: 32,15. 
/ Dólares, 6,61. . 
Dólares, 6,64. 
Francos-ruizos, 12,825. 
FrancoiS bcCiga)3, Ib. 
Liras, 25,10. 
SANTANDER , 
Intcriur A por ICO, a 87 por 100;-
pesetas tÓíOdO; 
Alicantes F, 5 por 100, a 8S,25. por 
100; péselas 2.500. 
Ayuntaanientos 5 po-r 100, a 75 
por 100; pesetas 11.000. 
Nueva Montaña 4 por 3003 a 71 
por 100; pesetas 18.500. 
Resiaeras '6 por 100, a 93,50 por 
100; pesetas í&OdO. 
Alieanles M, 5 y medio por 100, 




In'erior, scrivS F , E, C 
GT.íO; D, 07,25; A, C7,3C; G 
67,50. 
•iExtcricr (ipa^iJa). SI,05. 
Amor-tizíiíbile 1920, se i Ies" E y D, 
92; C, B y^A, 92,30. 
Idem 1917, 01,70. 
Teso JOS rucio, 101,20. 
Idean febrero, 101,80.. 
15 cJjTi,], 101;95. 
. Id;em, junio, 101,50. 
' Idem nov¡ciiiil..i-3, 101,60. 
8 abril, 102,15. 
Interior (particta), 67,10. 
Amortizaliile 1020 (partida), 91,80r 




'AFcawte, -81,95. % j j . ^ 
Obligaciones: 
Norte, primera, 69,25̂  
Idem 6 por 100, 103; 
Asturias, prijnera, 67. 
.Arcantes,' primera-, 65,85. ' 
Idem 6 por 100, 101. : 
Francos «(París), 18,80. 
Libros, 32,20. 
B I L B A O 
Aceíones: 
Banco do Vlz-cay3. 1X60. 
Banco Hir-e.nr;-\.rr-e'T: ;ano. 152.50. 
Ferrocarril del Noríc de España, 
.a. M . • • ^ ' ' 
Eleeírn de Vie-^o, S05. 
N- Hidroelfctrica Itoériea,' 400.'. , i 
:.rárítiffia Unión, 150: 
.Aillos Hornos .do Vizcaya, 129. 
P-apeQ.cra Española, loó. 
í'i)i:>i Resinera Española, 161. ^ 
. Obügíi^omfi: 
T-V^-.'.earrií de Afrtuiias. Galicia' 
y Léónj' prilnora, 67,05. ' ' ' • 
iTidaóeCi-ctrica Ibérica. 5 por 100, 
.19(8, 79; 6-por 100, 1921, 89,50; 1923, 
89,25: 
Míos Hornos de Vizcaya, 5 por-
100 libre, 97;'6 por 1Ó0, 101,25. 
Con&'íructo: a Nayalj, 5. y, m^lió 
por 10Ó, 93. 
(£a&e«^«&£fi tewSiáteéa par 81 
A f j r u e b a d e s o p l e t e , >< 
m 
ltopre«entai>te: JOSE MARÍA 
do, y San FranciBCO, i . terces^ 
scciaí, «Primera de Mayo, 12 (Cen-
tro Obrero), hoy,- rnarles. a las 
ceibo de la nocdie, recomendando é* 
todos la m/árs piintna'l asistencia, 
por êr do mneba impoitancia los 
alsumtos a ír.atar.—EL COMITE. 
En «La Vizcaíno», de la Albcriria. 
1 ^ . 0 Y .'• 
Tanivc."}. ayude as rfigesí/oneS y ¿ore cí«ptír/fa, c-i.-rssa'o hisenloi'nedudasdal 
pStÓWÁQO é INTESTÍNÓS 
Í K Á > E T E 5 « C Í Á • 
y üiluibaqsti 3 IOOSH, síisínan oca íSTÍtRiííiiTfl/ 
DILATACIÓN Y ÚSL.CSKA 
Mn mis tótín las riiarress de lo? nifto», iMlmo 
w. h ép-ca ds: utí i>;TE y DEWIOIOM. 
33 AÑOS BE BXITQ& CQUSTANTES 
Er.sáyosa ura botsüa y sa notará pronto que 
•i snfnrmo cô -.a ¡rés, tDalara mejer y M 
nutre, '.urántícfis de saijuir con su u»o. 
S lasBlsii batsBáj na f!.riisscl6n raí Ü unos Bdiaj 
Gran Hoto! Csfé-Rejlaurant. 
J U L I A N G U T I E R R S;. ? 
MákíQm» araejieajia OMEGA, prfvrai 
La prodniccióa Cbeii. oaíé Expréss. M» 
rifieoa variados. Servicio eilegfi¡D.ií« y 
moderno para bodaa, banquetes, «to. 
Venía: SsrrEno, 
<Pi y principales dol mundo 
E s p e c i a l i s t a en la r e p a r a -
c i ó n d é b a t e r í a s , d inamos , 
magnetos , faros , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y ' en g e n e r a l to-
do lo e l é c t r i c o , en e l auto-
m ó v i l . 
I s m a e l A r c e 
Paseo de PereJa, 21 (por Calteén) 
S A N F R A N C I S C O . 4 
S A N T A N D E R 
. i : 
DE LA GHÜZ m i 
Anteanoobe, en los comedores de 
«La-Vizcaína», en la Albericia, log 
obreros electricistas de las brigadas 
de instalaciones de la Compañía Na-
cional Telefónica de España, en 
Santander, obsequiaron con una ce-
na y ofrenda de cariño y agradeci-
miento a su jefe señor Ruza. 
A los postres, el decano de los 
electricistas señor Minehero, leyó un 
bello disc-ursito festivo, produoiendo 
una corriente de simpatía entre to-
dos los comensales. 
También hicieron uso de In pala-
bra los señores Albersú, Cuadra y 
R. Ramírez, levantándose el home-
najeado para, en sentidas y simpáti-
cas frases, agradecer el obsequio que 
dijo creía inmerecido. 
Sindicato Metalúrgico. (Sección 
de Santander).— Se ruega a todos 
los delegados del cobro, recojan » 
todos los asociados los boletines 
repartidos para la reforma o amplia-
| ción de esta sección, entregándolos 
I ?. la Directiva para convocar lo an-
j te? posible a la Asamblea, que ha 
de decidir definitivamente. Donde 
no hubiere delegado, deben mandar-
se los boletines a la Casa del Pue-
blo. 
:«La tierruca»,! aires nionfajj 
[a petición); Saritainaríá. Si 







La Cavrtíiad de SanlandeJ Scura 
movimiento en el |re8 
el Asilo, fué al siguieute; 
Ccirniidas dlsíriBuídais^ 7S2; 
Estaneiafi causadas por traná 
tes, 26. 
r f :::: 
i ' - f o r m a c i ó n o 
— I E I Comité directivo de esta Fe-
deración, (convoca a todoi? los dfle-
•gados -do' los diferciiaes Sindicatos 
que la integran, -a la reunión se-
irnruial que en. nueistro domicilio 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
PAVOR Y LAPSZE 
son fas mejores y están garantizadas. 
Acc&scrios de todas cíaoss 
Unico taüer de reparaciones 
Precios más baratos que nadie, 
Ho comprar sin consuStarnoe precios. 
MOTO IhSDIAN Y FAVOR 
Gasa RU1Z, Arcos dé Oóriga, S 
Banda municipal.—Programa de 
las obras que ejecutará boy, des-
de las siete y media, en el paseo de 
Pereda: 
PRIMERA PART.E 
«El puüao do ro.;as;>, onso-dobla; 
Ghs$t • . •  
-«Pibilc-m.ün ct Banci's», "d-.aiza . dé 
bacantes; .Gouiif i¡. 
uJuona .Muiil'ií», cl>€i;tura; Rc-
nand. 
SíiOUNDA PARTE. 
•«R.3gr.i'o do boda», serjnata; Sou-
tiiillo ''y Vert. 
W 8 í ? i r l e mMñ® m m m m 
Lección©* de Bachillerato, (Cien-
oiai y Letras), Magisterio, Lieen-
eiatura en Letras. Razón en esta 
Administración, 
(Enviadas con billete po 
carril a sus respectivos ^xm¿ 
As Liados existentes en el ESÍ^M 
cimiento, 156. 
k sargo de Ezsqui&l Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas -: Café Almuer-
[zos, comidas y cenase-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
JuLcio oral. 
En la. Sala de esta Audiel 
comipareció. ayer el rco'-i: 
iCoíonia Pon i terciaria d.el Diis 
en donde CXTÍTI-MUC la coudenl 
cadena perpetua, Eulalio m 
Aguirro, quien o] 15 do «eptiij 
de 1925 se evadió dol prositlio,̂  
do capturado al día siguien̂  
•Por Cotos boc-bos ol abogadoJ 
cal!, ^-eñor Oí .No, j.i F.ole ^i 
va.-e La pena duranfe un ofî H 
íía, tío 'la» mayore.s! privaré 
qc-o aUfor¡7.an lo? r-?;/.amentos,:] 
L a defensa, señor Lago, Eoüd 
la agravación de la pona duraf 
nueve mese?-. 
eco»:>5«Jica» «IcüEsna, UticaA 
deücidsa ai paladar» c m 
las cttfcrm«d«í?-:. ó: lo;-If* 
¿onss . m g & á o , Vcjl^y SiW* 
Hsm tíñ la teínsUia, í4 • feral* 
mi 
• T  inmi iiMMTrir i un n i i " IIHIHIUMIII 




TRASPASO casa huéspedes 
acreditada; primer piso, vein-
tidós camas, en 3.500 pesetas, 






t t o j e r a s m s r i i r i z a d a s 
El oobr ea i-1- suorto del artrítico: 
Doloresagti'Jjf- ucurá'-gias, sufrimien-
tos de la goto y.cei reumatismo, sufrir 
uiientos Caicos v morales do las eufor-
EOiedádés do lyf pie! suplicios dé las 
parices fiebitJs, ulceras varicoBas, arro-
batoé (¡o malQs-periódicos do 
las mujeres «odas estas miserias la-
ínenta6l.?r. catid^^s :"or los vicios de 
lia sppgrg huesaéa la --'ida un verdadero 
ir.crfíño. Foro c¡ artritisnií» es al fina! 
venotck»* svkch; i l nEPÜRATl VO 
liSCH'ELÜT rcoUScadora de la sangre 
por eifi^ríDcla y anívdrsaimento acon-
ócladó ror íba ¿speGiaUa îs mas repu-
jados. ¡:;! ÚUP U.UATX VO R I C H E L E T 
triunfa en lo;-, doioros mosamtguosci-
catrizá ias llagas borra toda señal de 
¡a ciuormec¡;,Ml do la piel y libra al or-
ganismo de tosínás que In envenenan. 
Cada frasco va accou ¡-i-.füdo da un folleto IllUsIrhdo. De vomr. eíi tojas las luienssFaima-cies y Drogtjcrrjs, Laburatorio L.. RICHELET, <Ie ScttnÓt rué do Belforl, Bayon-ie il'mnr.ia). 
CAL' VIVA, pcsrajaaneoAí} en 
Koanao* ctrntismoe,, caateroa «B¿1-
ec«mi>. CANTERA NUEVA D E 
S I L L E R I A E N ESCOBEDO. 
Macb-aq«je¡os para afirmados. 
Gkiijo par» hormigón armado y 
guijillo lavado para jarddnes y 
paseo».—Pí<ia«« % José do Bil-
bao. T-sléfono, 24, del Astille-
ro, 
•̂•mii i.w.i...—..IMI- ., -• ~*»a 
VIUDA DE SISN1EGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunaíí, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadras 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. • 
LECCIONES de ta<iuigraiía, 
diez pesetas mensuales, desdo 
primero de octubre.. Perinés, 
número 3. 
TRASPASO «crgo d© «alón üm-
pdabofcaa, hamm, paj-roquii, y 
amy acredibaclo. Óbie^o Pla-rA 
BsiamiaA MéaMioa Núfies. 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22—Santander 
PIANO usado, ss desea com-
prar. Para ofertas, dirigióse 
calle Alta, 29, taller de car-
pinrorta. 
CASA MATE. Muebles, azuie-
jüi y oeara paisa suelos, a pre-
cio* ecouómüvafi.—Alameda Pri-
m*» , 2a: Taiéfono 20-24. 
SE ¿TRASPASA tienda' pe-
queña, en buena calle. Razón 
efií esta Administración. 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la peraonfi 
que presente el anuncio má* 
untiguo de la relojería Sanjuán, 
í2, San Francisco, 22. 
PARA lecciones de enseñanza 
elemental ofrécese señoriti 
con carrera de maestra. In-
forma, PUEBLO CANTABRO 
R O Ñ O 
Más barato, nadie; para evi' 
tar ói.idas, consulten preciot,. 
J U A N D E H E R R A R A , i 
B A S C U L A S 
d a t o d a s ¿ ¡ a s a s 
B á l a n z a n d e 
T E L E F O N O 12 4 Ó, 
Comidas económicas. 
ARCILLOSO, 23 
VENTA DE FSNGAS 
de runa casa con cuadra y 
pajar y de varias fincas rús-
ticas, con un total de 400 ca-
rros aproxkna 1 amenté, i 1. :. 
" em Sue>.c.a, Ayu'ntamiénio "de 
Ribaanoniáii a.1 Mar, de esta 
iirov ¡licia. Para infonries, di-
rigirse a don Rafael líiaño, 
vecino de Solares, y en esta 
diud;ad, a l procurador don 
Jeaquín Lombera, calle de 
Velasco, 9, cuarto. 
VENDO ecenóraica ¿nagníñ-
•a rapa incdorna, de cuatro 
pisos, muy céntrica. Infor-
mará la Adaninistración. 
MAM&AR£)A, S E AL-QUILA. 
iMk.'¿iáé2 Núñcz, 21, informa-
rán. 
PLATERIA—Julián San Juan. 
O'hjolos para rogalo: Relojes 
de todas clases.—22, San Fran-
cisco, 22.—Santander. 
ALQUILO primer m 
trico, completamente s 
blado, seis camas, bafi 
nao, muy económico, 
porada o año. 
I 29, earbonería. 
iraades Taporcs eorreos U$ 
i 
SESÜRITAS DE m m m 
infernas, medio pensionistas ese-
temas. M A R T I L L O , 5 U sucursal 
S A R D I N E R O 
SUEVO preparado compuesto de eseack á» 1 
tótuye con gran «entaja al bicarbonato «a 
mos.—Caja 0 , 5 0 pts0 Bicarbonato da *om 
de gHcero-íoafato de cal de CREOSOTAfc^Tsste^ 
k.-sis, catarro crómcoj, bronquitis y debilidad nmws&fi. 
9: t * t.\ i •* * 3» 5 o p c 1 9 t ffi Sd 
I f i o e t o r B e n e d i c t a S r F S f ñ 
&ntaBdwa PEBEZ DEL SKKCJXfOd-man dto tec Ssese)^ 
.VIAJES EXTRAORDINARIOS DE ORAN LüM 
RAPIDOS Y ECONOMICOS | 
El día 20 de noviembre, saldrá del puerto de. S»0 
der, para los. de 
HABANA, VERACRUZ Y TAMPIC0 ^ 
el nuevo y lujosísimo vapor de gran' porte y doble 
" V € 3 O 3 3 L C l Bk> X X X I 
(Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas 
desplazamiento). . era) S1-
Admitiendo pasajeros de Gran lujo. Lujo, irUM 
gunda y Tercera Clase. , ^ 
Para SEGUNDA CLASE reúne este vapor t o ^ „ 
de comodidades, teniendo magníík-os salones, ' ^ • ^ ^ 
inedor, salón de baile y una magnífica orquesta, J-¿o^* 
do también de gran mimero de camarotes para m '̂ ^ 
En T E R C E R A C L A S E hay eamaretes de do*, 
y seis literas. ptfifli 
DECIOS RII tercera mu y T ^ ^ 
(En estos precios están incluidos los imî 6'" '¿P 
PRECIOS EN CAMARA muy cooucW^, « ^i* 
ctuentos â  familias, compañías de teatro, toreros» f 
funcionarios públicos, religiosos, etc. 
Para toda clase de informes, dirigirse a'.s1'l 1̂ 3, ^ 
SANTANDER, FRANCISCO GARCIA, >Vad-b.̂  
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E l PUEBLO CANTABRO AÑO Xm—P/TCÍINA SEPTIMA OCTUBRE DE1926 
desde 5 pesetas a n e s , d e s d é i s m\ r B u i z ñ 
s i n a n t e s c o n o c e r n u e s t r o s 
desde 17 6 S , d e s d é i s 
^ ^.«fls p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , desde 3,75 Camisas P INGLÉS> _ ^ M 
p o p e l í -
^ o n c i l l o s , b u e n a c lase , 





P a n t a l o n e s l a n a , 
S á b a n a s c a m e r a s grandes , 
— — clase e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T o a l l a s f e lpa , m u y g r a n d e s 
— hi lo , docena 
desde 
f rane la l a n a , 







P a ñ u e l o s bolsi l lo 
Ca lce t ines h o m b r e 
T r a j e s n i ñ o v a r i a s c lases 
— h o m b r e — — 
A m e r i c a n a s a l g o d ó n y d r i l , 







S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a desde 0,85 
Manteles g r a n d e s — 3.90 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d — 16,00 
P i e z a s H o l a n d a -20 metros t — 20,00 
C o l c h a s t a m a ñ o s e x t r a o r d i n a r i o 11,70 
R e t a l e s , v a r i a s c lases , m u y baratos , 
a c e n e s 
E n f e r m o s 
d e l o s 
Ipórmula y Marca registradas según las leyes 
¥ actuales. 
-n^r, ñor el doctor J . Martínez Menéndez, eoodeco-
lPrfaíon la Cruz del Mérito Militar, por méritoa pro-
ir8"0 fesionales. 
ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 
I ..radicalmente las enfermedades de los ojos, por gra-
1 v crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
'Ve8rioioues quirúrgicas que con tanto fundamento atemo-
j0.1** . |os enfermos. Desaparición de los dolores y molev 
a su primera aplicación. Eminentemente eficaz en la3 
"fHlmias graves y por excelencia en la granulosas (granu-
Síones purulenta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones 
'ti la córnea, rijas, etc.) Las oftaknias originarias de en-
if rniedades venéreas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
' en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las 
I Sornf,.m en período do. formación. Destruye microbios, 
' c f S a , desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No más 
r̂emedios arseniales, mercuriales, nitrato de plata, azul 
)metileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las. vis-
jtnq dóbiles v cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
ísual ¡No más neblina! ¡SIEMPRE VISTA MUY CLARA! 
i-Jamás fracasa! El 98 por ICO de los enfermos de los ojos 
Vcúranse antes de concluir el primer frasquito del específico 
J P R O D I G A L U Z . . . , . 
( PRODIGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento 
Ipor los colinos conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
'^Realísticos; colirios que en la mayor parte de los casos 
%) hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
'importante como la mucosa conjuntival. El nitrato de pla-
)ta, causa de verdadero terror de los enfernios y de muchas 
Acegueras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ; cura el 
) glancóma. 
) PRODIGALUZ es completamente inofensivo y prodn-
,̂oeSi» estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡Enfermos 
-de Jos ojos! ¡ Estad seguros que curaréis en brevísimo 
Jtíémpo usando el portentoso específico PRODIGALUZ. 
)(Eri£nd la firma v marra, en el precinto de la cubierta). 
) PRECIO: CUARENTA PESETAS (40 pesetas) por 
)GIR0 POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E. CUA-
ÍDRADO P.. cnl'e de Santa Engracia, número 64, 3.°, de 
recha—MADP.TD (España). 
, Testimonio de jueces, fiscales, jefes riel Ejército, in-
.nenieros, industriales, obreros y Laboraíoho Municipal de 
'Madrid. 
1 ¡Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
'otras substancias peligrosas, se puede comprobar, some-
tiéndolo a un minucioso análisis cualitativo. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ^ : 
Crawatnido por las Compaftías de los ferrocarrilM M 
Korte d« España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y fcanvlM 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estaao¿ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
Bailares al Cordiíf por el Almirantazgo portugués,* 
Carbonos de vapores. - Menudee para fraguas.-Aglo-
narados.-Para centros meíalúrnicos y domésticos. 
a A Q A N S E P E D I D O S A ^ S O G I E D A B 
Pelayo, 5, Barcelona, ü a su agento en MADRID^ 
¿oa Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . - — SAN-
TANDER, señor Hijo ,de Ángel Pérez T & m * 
gíft.—GIlóN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
. KuUera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros informes y precíoa a las eficlnas de la 
a O C I E & A I * MUJLLJEMA JE8rANOL£> 
UNICO E U EL ORBE!! 0 
•viMMatatA. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre. 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 4 noviembre. 
El vap«r ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
El T»por CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciembre, 
admitiecdo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, YERACRUZ y TAMPICO. 
E«tM baques disponen de camarotes de cuatro literas 
y ceaiedereB para emigrantes. 
Pracio riel pasaje en tercera oíase ordinaria 
Para Habaaa: Ptas. 535, más 16-66 de imptos. Total, 551-85 
Id. Yeracruz s Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
Id. Tampwo. Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
LINEA A FILIPINAS 
E l vapor 
'̂ 5 
« C . L O P E Z Y L O P E 
saldrá de Bilbao, el 2 de octubre; de Gijón, el 6; de Co-
ruña, el 6; de Yigo, el 7; do Lisboa (facultativa; de CA-
DIZ, el 10; de Cartágená y Valencia, el 12; de Tarragona, 
el 13, y de BARCELONA, el 15 de octubre, para Part 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila, admitienda pa-
sajo y carga para dichos puertos y para otros puntos pasa 
loe euales haya ostablecidoe servicios regulares desde loe 
puertos de escala antes indicados. 
Para más i».í*vttíc& y condiciones, dirigirse a »UB agen-
tes en ¡SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 38—TelA/oao 23-63. 
—Direaoiáa teíegráfirca y telc/ónica: GELPER15Z. 
3 A f i T r d S i e i s r¡0j e s i ju ' t iu 
*RA 11,8 DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y 
B U E N O S A I R E S 
' atanlsy, punta Arenas, Coronel, Talcahuano y Yal 
BO. 
Saldrá de SANTANDER, el día 10 de octubre, d rápi 
**Por de doe hóiicea, 
^ f c í íonelad^ de deisplazaaieiito.: 
j ^ «> Pasajeres de PWBWI», egroda y Teroera clase. 
teiipS08 ^% P a s a j e en t e r c e r a c lase , inc lu idos 
hleo v S 0 8 ' I J a r a R i o de J a n e i r o , Santos , Montevi-
E H OS A I R E S : 
Ei? ^ p a r t a m e n t o g e n e r a l . Pese tas 609,90 
I ^vra t ! 1 1 ^ 0 ^ 8 ' ' ' • ' * 644 '90 
pfttao^Qjv cla&e ^e iafwsiSB dáíigirse a BUS Agentes en 
J j o s 




% a cinco utas, tas 11,10 kilos. 
l a c a s 
son todas l a s e n f c r m c d a L Í e e que 
u e c l e n s e r e r r a d e 
m e d i a n t e e l empleo de l a 
de Berlín 
No se trata de una nweadad no experimentada, porque clí-
nicas ¿el Estado alemán, jMtaáes^res de renombre, hospitales y 
Bau<ife£súü»B médicos han recoaíHiidt) la gran eficacia de la Mas-
aaiiUa KUHN en los padecimieiatos mencionados. 
P«átt¿ eBpüeaciones más d&taliadas, iadicand© el padeci-
ná^*«, a 
« V E R K 0 S » 
JnstitUto Biológico Internacional, S. A. 
G A R I B A Y , 34. 
A N 
SERVICIO R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S SANTANDER 
0 
PROXIMAS SALIDAS D E L P U E R T O D E SANTANDER 
M 23 de ootubre ©1 vapor HOLSATÍA1 
Admit ido carga y pacajeroe de 1.* y 2.a clase, fto<vnóraác* y B." tíaft* 
PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 595, más 16.65 de impuestos. Total, pesetas 541,65.—Para .Ve* 
racuz y Tampico: pesetas 576. más 9,90 de impuestos. Total, pesetas 584,90. 
Éstos vaporea están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra 
••onocádos por el esmerado trato que en ellos reciben los peajero* de todas las catage-
(aa. Llevaa médieos, camaíerot y cocinero españolea* 
P n t BÉI b t f m M S fliriirse i m i m t m W m B s p s e r C « i i d á í e . - S 8 n t a i l « 
Totíos en general están! preocupados con !as repa-
raciones eíécíricas de sus coches y ss preguntan 
En Gómez Greña, núm. 6 (íreíiíe a! Garaje Sancho), 
se ha instalado, sin ninguna discusión, e! msjor taüer 
a cuyo frente se encuentra uno de ¡os mejores elec 
fricistes de Madrid, especializado en toda ciase de 
instalaciones, magnetos, dinamos y baterías. 
Se acabaron !as preocypacionesB En GOMEZ 
^ GREÑA, 6 (no confundirse), le solucionarán inmedía-
averías. • " 
p a r a H A B A N A , s iguiendo v í a C a n a l de P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , Mol iendo, A r i c a , Iqwique , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 de octubre . 
» € l i § @ I T A 7 cSe n o v i e m b r e . 
» O R C O M A 21 i d . 
» O R T E G A 5 de d i c i embre . 
» O R 1 T A 19 i d . 
I T E M P A S A J E R O S D E 1 .a, 2.a y S.a C L A S E Y C A R Q A 
P r e c i o en t e r c e r a c lase con destino H A B A N A , inc lu idos impuestos: 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . Pese tas 551,65. 
L o s d e m á s buques * 541,65. 
E s t o s buques d isponen de camarote s , s a l ó n - c o r a e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a » 
de paseo p a r a los pasa jeros de t e r c e r a c lase . 
P a r a m á s in formes d i r i g i r s e a sus A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
Si deseas gaeW biea su dinero le conviene visitarnos sin 
demam. Veatksmoa tuás bwsvto que nadie-; n«e« t r« pre<áog 
aeí lo indican, cotejando oaJidad. No sofefflaenfee lo decimos 
Uioo qua lo demostramos. Precios fijo» marcados pa-ra nc 
| eaŝ ufiaa- aJ oliente. 
Gruja Tftriedad e« raodelo« de eflorn., caballero y nifio. 
OaatrocientaB pares ganga, para fiorg, oabollero y niño, 
desde 3,50 a 10 pesetas par. 
NO C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5—Amós de Esealente, •,—SANTANDER 
PAPEL BLANCO.—En rollos i de bobinas, se vende en la 
Administración de este perió- I dico a cinco pesetas los 10 ki-
TOE»OS L O S DIAS 
HAY I N C E N S I O S . 
Mañana puode tocarle á Vd. 
y hombro precavido val© 
por diaz. Uno ó vario* 
extintores »MisBuri< son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
« un catálogo No. 6 á .3 
MATTHS. QRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
O í r a v í c t i m a d e l a L a f i e s t a d e l o s t o r o s . Horrible 
E n la mafíana de ayer, víct ima de 
l a rabia, ha fallecido entre atroces 
eufrirrJentos en su casa de Pefiacas-
¡tillo (barrio de Adarzo), el niño de 
líi sños Luis Puente Escandón, mor-
jdido por un perro-lobo Jiace un par 
de :iíeseS. 
Lo asistieron solícátamente y lo 
¡cuidaron con fraternal cai iüo, pri-
mero P1 practicante don Faustino 
Cavadas; después los distingmdos 
módicos don Alberico Pardo y don 
Antonio Sandoval, quienes hicieron 
lo humanamente posible p a r í salvar 
la \ i d a del pobre niño. Pero todo 
fué inútil. 
Luisillo que anduvo por la- calle-
jas de su pueblo hasta un día antes 
de morir, se quejaba de un hormi-
gueo' en los dedos de las manos, y 
decía al doctor Pardo: 
—¡ Parece que tengo entre las 
uñas y en la cabeza, muchas mos-
cas que me pican! 
Don Alberico le d i suadió: 
—i) Monín, te curarás. No tienes 
toada! 
Y después de aplicarle varías in-
yecciones y de estar don Alberico 
hasta las dos de la madrugada acom-
pañando al chico, en unión del prac-
ticante señor Pérez Guillen, moría 
el pobre niño con la terrible mues-
tra de la rabia en los ojos desorbi-
tados, y en las manos críspadas, con 
los labios sedientos de... un beso 
üóstumD. 
E l chico Luisín Puente, tenía la-
garganta seca, agarrotada. L a s fau-
ces hechas corcho, repelían los lí-
quidos... 
Solo, al morir, en el instante úni-
co, pidió a gritos un beso, para apla-
car su sed de amor y de cariño. ¡ N o 
se le pudo dar! Aquel miedo al con-
tagio brutalmente terrible... 
Sobre la cama del chico muerto, 
f ¿ inclinaron los rostros doloridos 
d los padres, llorando amargamen-
te. 
Descanse en paz el pobre Luis. 
* « • 
No hacemos comentarios. 
Copiamos a continuación e! bando 
que don Rafael de la "Vega y Lame-
rá, a inlde presidente del excelentí-
simo Ayuntamiento de Santander, 
hará fijar hoy en los sitios de cos-
tumbre • 
«Hago saber: 
Que declarado por el sefiorl gober-
nador civil el estado de infección de 
rabia canina en este término muni-
cipal, esta Alcaldía, procediendo en 
consecuencia'con lo preceptuado en 
los artículos 176 y 179 del Eeglamen-
tr.. para la aplicación de la ley de 
Epizootias, no permitirá la circula-
ción por la vía pública a ningún pe-
rro que no vaya provisto: a) de bo-
zal con collar; b) portador de una 
chapa con el nombre y domicilio del 
dueño, y c) la medalla de haber sa-
tisfecho los arbitrios municipales. 
Cualquier perro que circule sin ésl 
tos tres requisitos, será considerado 
Vcigabundo, capturado por 'os agen-
tes^ municipales y conducido al de-
pósito. 
Si en el espacio de tres días no se 
presentare el dueño a reclamar un 
perro capturado, será sacrificado és-
to. 
Los dueños de perros capturados 
Podrán librarlos dentro de los tres 
días indicados, abonando los gastos, 
mínimun de cinco pesetas, más el 
triple de los impuestos ordinarios. 
E n caso de que un perro librado 
fuera capturado de nuevo será saeri-
6oado, y su dueño multado en 75 pe-
setas. 
Los vecinos, todos están obligados 
a auxiliar a los agentes de la auto-
ridad en el cumplimiento de esta 
oblig;aoién, impuesta por el bien co- i 
r'-'ui, y por tanto, quien a él se opu-
siere o meramente contribuya a en-
torpoocr la previsora actuación d* 
íns encargados de cumplir lo ordena-
do, será denunciado ante el Juzga-
do. 
Esporo de la cultura de todos, no 
verme en el caso de tener que de-
nunciar a nadie por la resistencia a 
' a autoridad. 
» » » 
Unas l íneas para terminar; l íneas 
llenas de duda y de dolor; el niño 
muerto de rabia en Adarzo, se le 
aplicó el tratamiento antirrábico, 
que da siempre resultado cuando se 
aplica a tiempo y cuando el mordi-
do no lo es en la cabeza o en el vien-
tre. 
E l niño muerto de rabia en Adar-
zo, el perro le mordió en la mano 
derecha. E l tratamiento, pues, debió 
¿le haberle evitado la muerte. 
I Porqué se murió el niño ? 
E l señor alcalde tiene el deber de 
inquirirlo por el procedimiento sen-
cillísimo que no le hemos de seña-
lar. 
Y de su actuación en este asunto 
doloroso y terrible, esperamos el re-
sultado. •: • • 
E n una cuadra del paseo de Sán-
chez de Porrúa, según denuncia pre-
sentada en las oficinas de la Guar-
dia municipal, un perro mordió ayer 
tarde al niño Antonio Arce Ruiz, 
que fué curado en la Casa de Soco-
rro de varias lesiones. 
E l can había mordido momentos 
antes a una ternera y a otros dos 
perros, y como se suponía que estu-
viera hidrófobo, fué perseguido y 
muerto a tiros. 
L a cabeza del animal ha sido lle-
vada al Laboratorio, para su análi-
sis. 
Una boda aristocrática. 
E n el día de ayer unieron sus des-
tinos, con el indisoluble lazo del 
matrimonio, en la villa de Limpias, 
ante el venerado Cristo de la Ago-
nía, la bellísima señorita Pepita V i 
llanueva y el distinguido joven don 
Pascual San Martín. L a novia, cuya 
cola llevaba la monís ima niña Maria 
Luisa Usabiaga, estaba ataviada con 
un precioso vestido blanco y el clá-
sico ramo de azahar, y el novio ves-
t ía de rigurosa etiqueta. 
Entraron en la iglesia: la prime-
ra, del brazo' del padrino, don Fer-
mín Aguirre, y el segundo, del de 
la madrina, doña María Usabiaga, 
viuda de Villanueva. 
Bendijo la unión el párroco de 
Trucíos, don Pedro Pelayo, y actua-
ron de testigos, firmando el acta, 
don Juan Garmendia y don Ulpia-
no Camino. 
Deapiiés de la ceremonia religiosa 
pasó la concurrencia, en unión de la 
feliz parejita, al elegante' y bien 
acreditado hotel Royal, de Limpias, 
donde se les sirvió un espléndido 
almuerzo', durante el cual se derro-
chó entre los comensales el mejor 
buen humor. 
Los nuevos desposados, termina-
do el banquete, tomaron el tren de 
Etlbao, proponiéndose recorrer Jas 
principales capitales españolas. 
Ejntre los asistentes a la fiiesta 
nupcial, recordamos: a doña María 
Usabiaga, viuda de Villanueva; do-
ña Angeles Ruiz, de Noriega; doña 
Casimira Landera, viuda de Mar-
tín ; doña Josefa Villanueva, viuda 
de Castillo ; doña Amparo Salvado, 
de Arsuaga ; doña Gloria Rozas, de 
Aguirre; doña Angeles San Eme-
terio. de Ruiz ; doña Mercedes L l a -
ma, viuda de Zuzi l lága; doña Do-
lores Prida, de T e m i ñ o ; doña Lo-
renza Casuso, viuda de Llaguno; 
doña María Cubillas, viuda de Fer-
nández : doña María Teresa Casti-
llo, de S ierra; doña Eugenia Fe-
rrer, viuda de Castillo. 
' Seflorifcas María Jesús Ruiz San 
Emeterio Antonia Chávarrv, Jesusa 
González, Aurora y María Luisa V i -
llanueva, María Zastorza, Rufina y 
Beatriz Camino, Maria Guisasola, 
M A D R I D , 4.—En el número 15 
de la caillie de la Filorlda, donde se 
halla eistaiblucida una escuela, el 
n iño Francisco Peña lva , de catorce 
años , bajaba montado sobre la ba-
randil la de la escalera y a la altura 
del segundo piso perdió el equilibrio 
y cayó al patio. 
T a n graves lesiones sufrió en l a 
cabeza, que murió al ingresar en la 
Casa de Socorro. 
Regrese del gobernarfor. 
E n el Gobáemo- civil no había ayer 
noticias de importancia. 
E l señor López' Argüello fué a 
Montehaiio invitado por aquellos 
religiosos, regresando en las últi-
mas horas de la tarde. 
Por la noche, y 'en automóvi l , re-
gresó d gobernador efectivo don 
Ricardo Oreja Elósegui , quien en l a 
mañiana de hoiy se encargará de 
nuevos del mando de l a provincia. 
L a situación en Marruecos. 
Mercedes 
FJ fn ánd ez, 
indez, Clementina 
fies García, y los 
Ulpiano 
don Fermín Aguirre, don 
lo, don Juan Garmen-
| d í a y don Ricardo Ateca, y Abel 
j Rivera., Trisito Mendiuchaga, Má-
ximo Arsuaga, Alejandro Gutiérrez, 
Ignacio Diez, Fernando del Casti-
llo, Carlor, Ruiz, Luis Noriega, 
Francisco Sierra, Antonio González, 
¡:' lipín Urqniá.n, Joaquín López c 
Isladefo Sáinz. 
Nuestra cordial enhorabuena pa-
ra los contrayentes y que sean tan 
felices como les deseamos. 
Bi»Wfa<*.vâ  juCTgâ .tirô f1 jiaerimTOgra utugjM—W 
A la altura cíe San Vé. 
cenfe de? la Barquera 
E l v B ¡ e r o " N a m n * e m 
E n la noche del sábado, cuando se 
dirigía de Gijón a Pasajes, con car-
gamento de carbón, el vapor de es-
ta matrícula «Nanín», de 200 tonela-
das, se le s abrió una vía de agua, 
embarrancando en la playa de San 
tiuste, a la altura de San Vicente 
de la Barquera. 
De Santander salió para el lugar 
del accidente el remolcador «Tri-
tón», comenzando los trabajos de sal-
vamento, r 
Afortunadamente no ocurrió entre 
la tripulación la m á s leve desgracia. 
Una nota oficiosa. 
MADRID, 4.—.El Gobierno ha fa-
cilitado ila siguiente nota oficiosa: 
«Va pareciendo ya enojosa Ja re-
pietición de notáis etñcio'oas reCaíi-
vas Oil asunlo de Tánger; pero ¡ia> 
miipone l a necesidad • de rectificar 
versiones, en su m a y o r í a opuesias 
y comientadar? en .periódicos ex'lran-
jiorbs, piroiposiiCioniNsi qué E s p a ñ a 
hará-, y diciendo el •agrado con qu^ 
|3& miran los Gobiernos que han 
de tratar el asunto con el de E s -
paña. 
Excusado c^ seña"ar la falta le 
funilamento de todo ello. 
Otros periódicos descartan la po-
sibilidad de que ol asunto de Tán-
ger haya de íratorse m á s , que fue-
r a de las tres naciones interesadas. 
Así es de desear y esperar; pero 
oso lo decidirán las circunstancias, 
porque si España , en l a reivindi-
cac inó de lo qus juzga su& dere-
•cihos, ee eleva al ejercicio del pro-
tectorado y no obtuviera la situa-
c ión qute juz/ga indlspensaMe, ¿ o 
dejaría de plantear el problema en 
términos que permitieran lina so-
lución definitiva. 
iEn l a nota anterior sobre este 
asunto, jo- íSG manifci:-!J que lo 
m á s conveniente p a r a su favorable 
solución es desenvoüv rio en un am-
biente de discreción y serenidad. 
Muy en brve .-nuestro .embajador 
en Paríi? vendrá a Madrid para re-
cibir instrucciones y-:e«, no lejano 
pllazo tendrán lugar las primeras 
conversaciones.» 
E ! parte oñeiar tíeJ domingo. 
MIADRT'D, 4.—<En que anocihe se 
recibió cn la Dirección de Marrue-
cos y Colonias dice que no ocurre 
novctíaid en Di'lr^'una de' nuestras 
zonas de proteclorado. 
E l Sul tán a Casablanca 
Rabat, 4 . — E l Sultán ha . salido pa-
ra Casablanca con objeto de confe-
renciar con el residente general fran-
cés Mr. Steog. 
Lectura de un documento 
Tánger, 4 .—El Mendú leyó ante 
las fuerzas de los tabores locales in-
dígenas , una carta de Muloy Yussef, 
en la que da cuenta de sus impresio-
nes respecto al último viaje que rea-
lizó a Francia. 
E l documento ha causado excelen-
te impresión. 
Los franesses residentes en Tánger . 
T A N G E R , 4.—Steeg ha recibido 
en el Consulado de su pa í s a la Co-
lonia francesa. 
E s t a mos tró deseos de que se man-
tenga el actual Estatuto de Tánger . 
Steeg contestó con un discurso, 
en el que no pronunció palabras de-
finitivas sobre esa materia., aña-
diendo que no podía hacerlo por l a 
discreción que le imponía su cargo 
de residente generah 
Después se ccilcbró un «lunch» elí 
el propio Consulado. 
Parte oficial. 
MADRID, 4 .—El general en jefe, 
desde Totuán, comunica a las 20,30 
que acaba de llegar a l a plaza sin. 
haber encontrado^ novedad en e]' 
protecitoradOi 
Gran temporal 
B A R C E L O N A , 4.—Desde anoche 
llueve torrencialmente, igual que du-
rante todo el día de hoy. 
L a temperatura ha descendido no-
| tablement, haciendo un frío intensí-
| simo. 
L a causa por atentado 
Seguramente en la semana entran-
te se fijará la fecha de la vista de la 
causa contra Domingo Masachs por 
atentado contra el general Primo de 
Rivera. 
Entre testigos y peritos hay cita-
das 85 personas a declarar. 
Catástrofe evtt.ada 
Dicen de Ampolla que a las diez 
y cuarenta de la noche, el tren nú-
mero 732, cuando pasaba por el kiló-
metro 219, en un lugar próximo a 
donde recientemente se registró la 
catástrofe del expreso de Valencia a 
Barcelona, estuvo a punto de ser 
destrozado por un inesperado des-
prendimiento de tierras, que le al-
canzó en parte. 
E l maquinista José Galas, que se 
apercibió de lo que ocurría, hizo 
funcionar con gran serenidad el fre-
no autoraáitico, consiguiendo deter-
ner en pocos metros el convoy, evi-
tando su descarrilamiento, que de 
haberse consumado, hubiera ocasio-
nado otra nueva catástrofe. 
Llegan dos motoristas 
E s t a mañana l legó a esta capita1, 
procedente de Sitges,, una caravana 
de elementos deportivos que venía 
acompañando a los deportistas in-
gleses que es tán dando la vuelta al 
mundo en motocicleta. 
Muerte de un general 
H a fallecido el general de briga-
da de la reserva, perteneciente ai 
Arma de Infantería, don Justo A l -
tuna. 
Banquete a los matiinos italianos 
E l gobernador obsequió con un 
banquete al comandante y a la ofi-
cialidad del barco italiano surto en 
éste puerto. 
Al terminar hubo brindis, en los 
que los marinos italianos hicieron 
grandes elogios de Barcelona. 
Lo que dice Emilio Bello 
Se encuentra en esla capital don 
Emilio Bello, delegado de Chile en 
la Sociedad de Naciones. 
H a dicho a los periodistas que U 
retirada' de España fué muy lamen-
tada por todos los miembros de la 
Sociedad de Naciones. 
España—añadió—tenia gran nú-
mero de votos a su favor. 
Chamberlaia ^ (Mussolínl. f 
/LONDRES.—(Aumque las referen-
cias oficiaileis quitan imiportancia a 
l a entrevista de Oharaiberlaiin con 
la 
Mussolini, se recuerda por ciertos 
pol ít icos que cuando l a entrevista 
de los dos prianeroi? ministros en 
Rapalla, en el mes de diciemíbro, 
en una nota oficiosa se dijo que 
ila entrevista era de pura cortesía, 
y pocos meses después se supo que 
habían comcerlado el Tratado an-
gilo-italiano, ríCalvo a Abisiniá. 
. t a ^aper torc i Me! (P.arlamoíTto. , 
PARIS.—lüstá .anunciada .la re-
apertura dej Pailamento para los 
ú l t imos d í a s deil mes actual. 
U n periódico dice que no será 
fácil convocar a lae Cámaras has-
ta primeros de noviembre. 
jLa'.Irueíga imlnera. f 
i.'ONIDKiES.—iSe cree que 'a huel-
ga, minera terminará pronto, pues 
cada día bs mayor el número de 
los obrcrc.E que reanudan el tra-
bado. 
A Uraftajoo ,for¿atíos. 
PÁRIiS.—iDasi coroneües, primeros 
jiofer? de baial lón de l a Guardia rs-
publicana, quie se amotinaron con-
itra di aetuall Gobierno, han sido 
condonadas a trabajos forzados. 
IncentíiG p57. fun jbuque ospaijoJ. 
PARTS.—Dicen de Nueva York 
que a bordo ( M vapor e&poñoil «Ca-
bo Santa María» se ha declarado 
un incendio. 
No se tienen ínás detalles. 
Teda la c-orrespondencia poHttca 
y literaria diríjase al director; 
la administrativa, al administra-
dor-gerente. Conviene .que así sea 
para' buena marcha da nua*-
íürs seevioios» 
E n Madrid. 
uMADRLD, 4.—Con buena entrada 
se ínan lidiado ayer en esta plaza 
reses de doña María Montalvo, que 
reeuiltaron manejab'tes. 
Gitanillo, valienle y voluntarioso. 
ArLjabeño, no pasó ido mediano, 
en sus dos toros. 
Zurito, con gj-ardes deseos de 
agradar, pero sin lograr lucirse. 
L a corrida, en conjunto, fué abu-
rrida. 
E n Aícira. 
A I J O I R A , -i—lLos novillos de P a -
Jlha han rosudít.ado grandes y po-
d crasos; 
Torqnito l í í , tuvo una buena 
tardo, estando colosal! toreando y 
superior con et estoque. Mató a uno 
de los biohos .de un gran .vola: 
l̂ i-e. ('Ovación, vuelta al ruedo y 
petición de oreja, con bronca al 
presidente por no concedérs ' /a . ) 
Torquito I I I se v i ó obligado a 
salir a los medios a sailudar, 
Pa.storeí, imuy valiente y volun-
tarioso. Mató a sius dos toros con 
brevedad, oyendo aplausos. 
iCardona, igmorante y apático. Su 
actuación Ino pasó de regular. 
En Valencia. 
ViALBNICIA, 4—ICon regular en-
trada se lidiaron ayer tarde toros 
de la viuda de -Soler, que cum-
plieron. 
Uno de cdlos, que era pequeño, 
fué sustituido por oiro de B r a -
ganza. 
Fortuna, tuvo una mala tarde, 
por lo que oyó pito/?-. 
Villalta, superior en su primero, 
y ooüoisal m eil otro, o í que hizo 
una gran faena de muleta. F u é ova-
cionado, dió vuelta all ruedo y cor-
tó dos orejas. 
Agüero, colosal en el fprimero, al 
que m a t ó de una gran estteada, 
cortando dos orejas, y superior .i n 
el últ imo. 
E n Zaragoza. 
ZARAGOZA, 4.—Los novillos de 
Urquijo fueron superiores. 
Fé l ix Rodríguez muy bien en. to-
do, especialmente toreando, oyjen-
do justas ovaciones. 
Carlos Sussoni tuvo una mala 
tarde. 
Vicente Barrera alcanzó u n gran 
éxito. Con el capote lanceó colosal-
mente a sus dos enemigos, oyendo 
enormes ovaciones. 
Hizo a sus dos toros faenas enor-
mes de arte y valor, y con el esto-
que estuvo certero. 
Cortó tres orejas y fué a d a m a d í -
simo, siendo sacado en hombros y 
trasladado en esta forma hasta el 
hotel donde se hospeda, v iéndose 
obligado a salir al bailicón a saludar. 
E n Barcelona. 
B A R C E L O N A , 4 . — A causa del 
mal tiempo se suspendió la; novilla-
da anumeiada, en la que iban a to-
rear Enrique Torres, Torerito de 
M á l a g a y Epifanio Bulnes. 
E n Granada. 
GRANABA, 4.—Ayer se celebró en 
la plaaa de esta ciudad l a anuncia-
da corrida de toros a beneficio de 
la Cruz Roja. 
L a pla^a presentaba u n aspecto 
ve rd aderamente imponente. 
Se lidió ganado de Pérez Concha, 
que resultó manso. 
E l GaJlo estuvo antístico con el 
capote^ tercmiinando con sus bichof 
de varias estolcadas pescueceras. 
(Palmas y pitos.) 
Belmionte superior en verónicas y 
quites. Vniiente y decidido matando. 
Al pasar a su tercero^, fué empi-
tonado aparatosamente, transipor-
tándole ol toro hasta la barrerá.» 
(Emoción.) 
. Se levanta ileso y lo d e s p a c h é de 
media y un descabeillo. 
E l Niño de la Pa lma deficiente 
con la capa y banderillas. Kizo fae-
nas efectistas. Toreó distamicia'do y 
estuvo pesado pinchando; 
Eslcuchó frecuentes pü0s 
E n Bilbao. 
B I L B A O , 4.—En Vista 
coii escasa entrada, ^ c, ^ 
novillada con los sobreros 
corridas de agosto, nprt 
a las vacadas de Anast^ 
y Buenaibarba. 
. Pedro Lecuimberri rejo^ 
.Anastasio muy a c e r t a c g ^ 
tando á los dos bichos j 
jones. Fué desípedido con 
aplausos. 
E n l idia ordinaria ju 
tro de Buenabarba, grande 
vos, que cumplieron con los 
líos, ©sipecialmcnte el prim^ 
Domingo Hernandorena ^ 
y torpón con capa, y m i M 
bien al primero y median^J 
tercero. E n el que rompió 'm 
la vuolita al ruedo. 
Pepe Iglesias fué constan^ 
aplaudido con el percal y ia 
lata, y ovacionado por h y 
estocada que recetó al segundí 
el cuarto, reguOar. Bandori]̂ : 
estilo y va lent ía a sus dos ^ 
y gusto tanto al público, qu^ 
r ía con gusto nuevaanente 
nado m á s manejable. 
En Beriers. 
B E Z I E R S , 4 .—El ganado do |j 
cumplió. 
Pópete , bien en sus dos lores,! 
do aplaudido. 
MeldhoT Delmonte toreó a; sní 
novillos muy bien, baiideM 
l a s cortas y con la muleta ra 
art ís t icas faenas, que coronó coi 
acero muy bien. 
Después de la corrida, 5$ 
Delmonte fué obsequiado coiml 
quete por el Círculo Taurino 6) 
ñoil en honor al triunfo obtóilj 
el buen torero mallorquín. 
E n Garavaca. 
CAR AVAGA 4.—Se InatigurM 
la plaza de toros con una corri 
en la que se lidió ganjtwlo de 
dalest, que fué bravo. 
•Márquez, valiente en el priml 
al que muleteó de cerca, 
lando pases de todas las 
U n a estocada superior. (Ovacî  
oreja.) 
Agüero, apático en el segund», 
que se deshizo de dos medias!* 
cadas y u n a entera. 
N i ñ o de lia Palma, colosi 
trapo rojo. U n volalpie 
corona la labor de Cayetano, a! 
se conceden los dos a p é n d i i 
cuiares de su enemigo. 
A l cuarto bicho le lancea muy 
el madr i l eño . 
Con l a muleta no se luce i 
quez, y con el estoque deja una 
tera, descabcUañdo al seguii* 
tentó. 
Agüero, en el quinto, pasa 
ciado y embarullado, tina e 
echándose fuera. (Bronca, 
E l Niño de la Palma 
bien al sexto toro, que se « 
cuernos al acometer a un 
Como por ese percance 8 
útil pana l a lidia, él de 
fué apuntillado'. 
veroíii? 
D l o c c i d e n t e j e r r o f ^ 
l a e s U i x Á ó n de ^ % 
M A D R I D , . i . - E s t a no'-
cilitado a los periodistas 8 J 
te nota oficiosa: ^ |g 
«Al accidente '0Clirr Ja p 9 
talción de Avila, en la 
del Norte, se le ha dad0 v.e 
porciones que afortunad^ 
son exaotas. 
Ni hubo peligro de Cíl0^"e| 
to que el tren, sudexpre^J 
detenido cn la estación 
sal ida, , ni hubo -PánlC°er{3 
viajeros, que no se e ' _ jDvi 
accidente hasta que se 
1 bajar. l0 
U n maqumasta w ^ 
. n„„ cufíales ) i no entendió las seña11 
e! tr parar, bruscaanente - ,.g)8i. 
lugar, con l a re acción C: 
a que se saliera de la ^ ' 
tón de un vagón de 
sin que se salieran los 
tren. 
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